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El Departamento del Atlántico está localizado en el norte del país, limitando por el 
Norte con el Mar Caribe, por el Este con el Río Magdalena; por el Sur con el 
departamento de Bolívar y por el oeste, con el Mar Caribe y el departamento de 
Bolívar. El Departamento del Atlántico representa el 0.29% del territorio nacional. 
Según las proyecciones del DANE para el año 2008, el Atlántico tiene una 
población de 2.255.164 habitantes, de los cuales el 95% (2.148.595) se 
encuentran en las zonas urbanas y el 5% (106.569) en áreas rurales  
(Gobatlántico,  2008a). 
La Gobernación del Atlántico es una entidad administrativa sub-nacional, gestora 
del desarrollo humano, sostenible y productivo del territorio, facilitadora de los 
programas de desarrollo del Gobierno Nacional en interacción con los municipios 
de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes. Dentro de esta 
entidad se encuentra la secretaría de desarrollo Económico conformada, de la cual 
hace parte la Subsecretaria de gestión agropecuaria, encargada de estimular las 
fuerzas productivas del sector primario del Departamento, con el objeto de 
promover el bienestar de la comunidad mediante el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas (Gobatlántico,  2008ª- 2008b). 
El periodo de pasantía que se realizó en la subsecretaria de gestión agropecuaria 
durante el periodo comprendido de agosto/2010 a marzo/2011, tuvo como 
objetivo, prestar apoyo necesario en tareas inherentes al fomento y desarrollo 
piscícola y pesquero del departamento. Para lo cual se realizó acompañamiento a 
los pequeños productores piscícolas,  asistencia técnica, asesoría en la 
formulación de proyectos piscícolas y diseño de un sistema de jaulas flotantes 
más práctico, eficaz y funcional. 
Luego del periodo de pasantía se evidenció un crecimiento personal y profesional 
que me fortalece para entrar a trabajar en el campo de la acuicultura. Así como 
también me permitió conocer muy de cerca la gestión pública en materia 
agropecuaria en un espacio totalmente diferente al académico que se vive durante 




2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar a la Subsecretaría de Gestión Agropecuaria de la Gobernación del 




2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
2.2.1. Evaluar y brindar asesoría técnica a los proyectos piscícolas 
beneficiados del “Proyecto productivo  de cultivo de Tilapia roja 
(Oreochromis spp) en jaulas  flotantes en el embalse del Guajaro” 
con las Asociación de pescadores artesanales de Repelón y al resto 
de pequeños productores del Departamento del Atlántico.  
 
2.2.2. Asesorar a los pequeños productores piscícolas en la formulación de 
proyectos productivos 
 
2.2.3. Diseñar un modelo de producción más eficiente para los pequeños 














3. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
3.1.  Nombre de la institución 
Gobernación del Departamento del Atlántico 
 
3.2. Ubicación 
Calle 40 entre la carrera 45 y la carrera 46  
   
3.3.  Gobernador 
EDUARDO VERANO DE LA ROSA 
 
 
3.4.  Reseña descriptiva de la entidad. 
La Gobernación del Atlántico entidad estatal se encuentra ubicada en la ciudad de 
Barranquilla, tiene autonomía para la administración de los asuntos seccionales y 
la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 
territorio en los términos establecidos por la Constitución. 
La Gobernación ejerce funciones administrativas, de coordinación, de 
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las 
leyes. 
3.5. Misión 
El departamento del Atlántico, es una entidad gestora del desarrollo humano, 
sostenible y  productivo del territorio, facilitadora de los programas de desarrollo 
del Gobierno Nacional en interacción con los municipios de conformidad con lo 





En el año 2020 el Departamento del Atlántico será reconocido como un territorio 
con gente sin hambre, educada, saludable y respetuoso de los derechos 
humanos. Una comunidad empoderada y comprometida con el desarrollo integral, 
sostenible, y orgullosos de haber contribuido éticamente a su progreso. El 
departamento brindará la infraestructura que facilite la productividad en los 
sectores industriales, agropecuarios y portuarios. 
3.7. Área de trabajo 
 
Figura 1. Departamento del Atlántico 
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Figura 2. Organigrama de la Gobernación del Atlántico 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO 
4.1. Secretario de desarrollo económico 
LUIS HUMBERTO MARTINEZ LACOUTURE 
 
4.2. Misión 
Formular y ejecutar planea, programas y proyectos tendientes a impulsar el 
Desarrollo Económico y social en el Departamento, la generación de una cultura 
empresarial moderna, el estímulo a la creación de fuentes de empleo y el fomento 
al desarrollo agropecuario del Departamento del Atlántico estimulando las fuerzas 
productivas del sector primario. 
4.3. Funciones 
• Efectuar investigaciones de factibilidad de inversión de inversión en 
sectores productivos del Departamento y promover la conformación de 
empresas para su explotación y comercialización. 
• Promover e incentivar la generación de fuentes de empleo productivo, en 
asocio con las instituciones de formación que tengan sede en el 
Departamento. 
• Formular y adelantar proyectos de investigación agrícola y pecuaria con el 
fin de apoyar los procesos productivos del sector en la jurisdicción 
departamental. 
• Gestionar ante las instancias nacionales e internacionales la obtención de 
recursos financieros indispensables para impulsar la base productiva 
agropecuaria del Departamento. 
• Coordinar la elaboración, formulación y ejecución de los proyectos de 
planificación en conjunto con entidades nacionales y municipales que 





5. DESCRIPCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AGROPECUARIA. 
 
5.1. Subsecretario de gestión agropecuaria 
MARTIN ATENCIO GARCIA 
 
5.2. Misión 
Estimular las fuerzas productivas del sector primario del Departamento, con el 
objeto de promover el bienestar de la comunidad mediante el aprovechamiento de 
las ventajas comparativas. 
5.3. Funciones 
• Formular y coordinar proyectos de investigación agrícola y pecuaria con el 
fin de apoyar los procesos productivos del sector en la jurisdicción 
departamental. 
• Gestionar ante las instancias nacionales e internacionales la obtención de 
recursos financieros indispensables para impulsar la base productiva 
agropecuaria del Departamento. 
• Coordinar la elaboración, formulación y ejecución de los proyectos de 
planificación integral, conjuntamente con todas las instancias que apoyan al 
sector en el Departamento. 
• Colaborar con el sector agropecuario en la realización de estudios y 
aplicación de técnicas y métodos modernos adecuados para propiciar su 
desarrollo económico y social. 
• Coordinar y promover la elaboración de diagnóstico sobre la estructura 
regional del sector agropecuario de recursos renovables, evolución 
coyuntural de procesos de producción y comercialización.    
• Definir la estrategia de desarrollo agropecuario regional. 
• Coordinar y promover los estudios y recomendaciones sobe la delimitación 




• Dirigir los estudios relacionados con los factores y costos de la producción 
agropecuaria, analizando la incidencia de los diferentes componentes  y 
recomendar la adopción de las medidas correctivas. 
• Dirigir los estudios sobre evolución coyuntural de procesos de producción y 
comercialización agropecuaria en el Departamento (]Decreto 501/89). 
• Zonificar regiones (Decreto 501/89). 
• Estudiar y recomendar áreas de economía campesinas y unidades 
agrícolas familiares (Decreto 1496/89). 
• Preparar el Plan Operativo Anual de las Inversiones del sector agropecuario 
para ser remitido al Departamento Administrativo de Planeación. 
• Asesor como Secretario Técnico el CONSEA e integrar la Junta Directiva 
(Decreto 43/90) y coordinar los subcomités del sector. 
•  Acompañar la elaboración y actualización de los Planes Seccionales de 
Desarrollo Agropecuario. 
•  Colaborar en la coordinación, asesoría y seguimiento y evaluación de la 
prestación de los servicios de investigación, transferencia y capacitación 
científica y tecnológica para los productores rurales. 
•  Las demás funciones asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo y con la profesión 










5.4. Programa Contemplados dentro del plan de desarrollo 2008-2011 
 
Artículo 128º. Subprograma 6.1. Apoyo y acompañamiento para el 
mejoramiento y ampliación de la infraestructura de producción acuícola y 
de la flota pesquera marítima y continental del Departamento. 
 
Desde la institucionalidad, se promoverá el sector con el propósito de crear las 
condiciones para la atracción de fuentes de inversión tanto nacional como 
internacional, con miras a aprovechar las potencialidades ecosistémicas y del 
Departamento y su estratégica localización para implementar un ambicioso plan 
acuícola que incluya la producción, proceso y comercialización de productos 
obtenidos en sus cuerpos de agua y apoye el necesario desarrollo de la 
acuicultura en la región Caribe, atendiendo a sus enormes posibilidades 




• Establecer 60 módulos para la producción acuícola 
• Entregar 11 embarcaciones para la pesca marítima 
• Entregar 130 embarcaciones a los pescadores de agua dulce 
• Entregar 200 artes y aparejos de pesca a los pescadores de agua dulce 
 
Adicional a estas metas, se adelantarán las gestiones interinstitucionales para 
integrar una cadena acuícola con destino a la exportación, con centro en 
Barranquilla y ámbito en la Región Caribe que incluya los siguientes componentes: 
 
• Dos plantas de procesamiento de productos de la acuicultura y la pesca, que 
cumplan con las normas ISO 22000 Inocuidad de los Alimentos (HACCP, BPM e 
ISO 9000), y la normativa de la comunidad económica europea para productos 
alimenticios derivados de la pesca y la acuicultura. 
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• Ampliación de la capacidad de producción de peces en estanques, jaulas, 
corrales y sistemas intensivos modernos, desde la perspectiva de la empresa 
privada, asociadas a las comunidades de pescadores artesanales. 
 
• Promover el establecimiento de plantas para la producción de alimentos 
balanceados para acuicultura operados por las cooperativas de acuicultores, con 
la doble finalidad de utilizar los residuos de las plantas de proceso y bajar el costo 
de la producción de peces, rubro en el cual la alimentación de los peces 
representa cerca del 60% del costo de producción. 
 
• Promover con base en la ayuda internacional (FAO, USAID y otras fundaciones), 
incluyendo la del sector privado establecido en Barranquilla, la acuicultura de 
subsistencia para la seguridad alimentaria de comunidades marginales de 
pescadores artesanales del Departamento, que estén por debajo de la línea de 
pobreza, según la clasificación de la ONU en relación con los ingresos. 
 
• Estudiar la posibilidad de introducir en los cuerpos de agua del Atlántico, previo 
estudio de impacto ambiental, especies exóticas promisorias en agua dulce, como 
la langosta australiana de agua dulce y el camarón de agua dulce (Macrobrachium 
rosenbergii). 
 
• Estudiar la posibilidad de iniciar proyectos pilotos para el desarrollo de la 
acuicultura marina en las zonas del litoral del Departamento que resulten 








Artículo 129º. Subprograma 6.2. Mejoramiento y diversificación de la oferta 
pesquera de los principales cuerpos de agua del Departamento. 
 
El programa busca favorecer la actividad pesquera en cerca de 13 municipios que 
presentan un importante potencial para la pesca continental (especialmente los 
ubicados en la ribera occidental del Río Magdalena y el Guájaro), configurando 




• Sembrar 25 millones de alevinos en los cuerpos de agua del Departamento 
 
Artículo 130º. Subprograma 6.3. Desarrollo de la capacidad del servicio de 
asistencia técnica, transferencia de tecnología y de la gestión empresarial y 
de emprendimiento de los pescadores y productores acuícolas. 
 
La organización, el uso de tecnologías apropiadas y la gestión empresarial 
asociada con la actividad pesquera y acuícola, son aspectos que hacia el futuro 
permitirán a los pequeños y grandes productores ampliar su oferta productiva, y en 
esa medida mejorar sus condiciones de bienestar social y económico, 




• Capacitar, asistir y transferir tecnología a 700 pescadores 







5.5. CARACTERISTICAS DEL SUBSECTOR PESQUERO Y ACUICOLA 
El Departamento cuenta actualmente con aproximadamente unas 30.000 
hectáreas, ocupadas con cuerpos de agua, en los cuales no existe una verdadera 
actividad pesquera que esté acorde con el gran potencial existente. Esta actividad 
se desarrolla aproximadamente por 10.000 pescadores, alrededor del Embalse del 
Guájaro, principalmente, y en menor escala en la Laguna de Luruaco, de San 
Juan de Tocagua y del Totumo. La mayoría de estos pescadores se dedican 
también a labores agrícolas y pecuarias. Ellos se encuentran semi-organizados en 
sindicatos, asociaciones y cooperativas con el ánimo de buscar un apoyo a la 
comercialización de sus productos y buscando también condiciones más 
favorables; sin embargo, los resultados de esta acción no son tan eficientes ya 
que aún la gran mayoría de ellos siguen sometidos a los intermediarios que son 
quienes manejan el mercado y tienen monopolizado el comercio hacia otras 
regiones del país. 
 




Los volúmenes de capturas son bajos debido a que los sistemas son aún muy 
rudimentarios y en muchas oportunidades se utilizan métodos destructivos; 
igualmente, no se cuenta con centros de acopio, ni transporte especializado, y 
sobre todo no se cuenta con un eficiente sistema de comercialización. 
 
El Departamento cuenta con una Estación Piscícola adscrita al Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, ubicada en el municipio de Repelón, 
la cual es una fortaleza para la reactivación del sector pesquero, puesto que ella 
produce una gran cantidad de alevinos de especies nativas que permiten realizar 
repoblamientos en los cuerpos de agua de uso libre y en la implementación y 
manejo de la piscicultura. 
 
 
Infraestructura Existente para la Producción: 
Infraestructura de riego. Los suelos del departamento necesitan un manejo 
adecuado de riego y drenaje en razón del carácter estacional de las lluvias en esta 
región del Caribe. En tal sentido, fueron construidas obras de adecuación de 
tierras, bien para atender las consecuencias causadas por la construcción de 
terraplenes y diques de contención que alteraron el normal flujo de las aguas, o 
para adecuar con riego algunas áreas. Estas son: 
 
• Distrito de riego de Repelón, conformado por 3.400 hectáreas adecuadas para 
riego. Beneficia a 400 usuarios. A pesar de la fertilidad de sus tierras, que en otros 
tiempos soportó la mayor producción de tomate del país, en la actualidad se 
adelanta una práctica agropecuaria de subsistencia. 
 
• Distrito de riego de Santa Lucía, constituido por 1.450 hectáreas adecuadas para 
riego. Beneficia a 190 usuarios. Igualmente, la actividad agropecuaria que se 




• Distrito de drenaje de Manatí, cuya función es el drenaje de 30.000 hectáreas. 
Favorece a los municipios de Manatí, Candelaria y Campo de la Cruz, estación 
esta que actualmente es insuficiente, debido a que en los últimos años se han 
presentado inundaciones con alguna frecuencia. 
 
• Embalse del Guájaro. Es el mayor cuerpo artificial de aguas interiores que existe 
en el Departamento, con un espejo de agua de 16.000 hectáreas y con una 
capacidad de almacenamiento de 450 millones de m³, el cual es fuente de 
abastecimiento del distrito de riego de Repelón. Este embalse ocasiona 
inundaciones en las poblaciones aledañas debido al mal manejo de las 
compuertas que sirven para regular su capacidad de almacenamiento. 
 
• Distrito de riego Canal de Alivio en Campo de la Cruz, actualmente en 
construcción. 
 
6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PASANTIA 
6.1. Principales actividades  
 
6.1.1. Evaluación y acompañamiento continuo a los pequeños productores 
piscícolas de Repelón en el marco del proyecto “Proyecto productivo  
de cultivo de Tilapia roja (Oreochromis spp) en jaulas  flotantes en el 
embalse del Guajaro. Asociación de pescadores artesanales  de 




ÁREA DE TRABAJO 
El embalse del Guájaro presenta una extensión de 16.000 Has, una capacidad de 
almacenamiento de 400 millones de metros cúbicos de agua y una capacidad de 
desagüe de 60 metros cúbicos por segundo con 4 compuertas reguladoras de la 
entrada y salida de agua. El terraplén de 15 Km sirve de barrera al embalse y está 
 constituido con un revestimiento de taludes compuesto por un millón de bloques 
de cemento. 
El embalse se encuentra ubicado a 75°00’ 
4), es producto de la inundación de los lagos La Limpia
se estima una población de 2.500 pescadores que realizan diariamente su 
actividad en este importante cuerpo de agua y que a su vez provienen de ocho 
poblaciones circundantes al embalse con aproximadamente 250.000 habitantes.
Figura 4. Ubicación de la zona donde se encuentran los proyectos piscícolas (Tomado y 
modificado de Google earth, 2010).
 
METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PROYECTOS 
PISCÍCOLAS  
Con el fin de realizar un seguimiento al proceso productivo realiza
asociaciones de piscicultores del embalse del Guájaro, se estableció un 
cronograma de actividades en el cual se realizan visitas periódicas (tres veces por 
semana) donde se valoran por medio de encuestas personales y grupales 
diferentes aspectos relacionados con el cultivo
- 75°08’ W y 10°25’ - 10°38’ N (Figura 
 y El Guájaro, actualmente 
 




do por las 
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identificación de los integrantes reales de cada asociación tanto en el momento de 
constitución como actualmente y los motivos por los cuales han existido retiros de 
la asociación, si estos se han presentado. Por otra parte se evaluó otros 
importantes aspectos como lo son la aceptación por parte de las asociaciones de 
la cooperativa COOPIR como representante de los piscicultores del Guájaro y la 
calidad que ha tenido la intervención de la ONG Actuar Famiempresas en su 
desempeño como asesores técnicos y colaboradores del proceso. 
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de los proyectos es la producción 
masiva de tilapia roja se realizan evaluaciones a los cultivos in situ (figura 5 a 10) 
en los cuales se determina el nivel productivo de cada asociación por medio de la 
toma de muestras aleatorias en las diferentes fases (precría, levante y engorde), 
donde se evalúan importantes aspectos como: 
• Número de jaulas operando. 
• Número de individuos por jaula. 
• Dimensiones de la jaula. 
• Individuos por metro cúbico. 
• Fase. 
• Fecha de siembra. 
• Proveedor de la semilla. 
• Peso en el momento de la siembra. 
• Cantidad de alimento suministrado. 
• Concentración de proteína del alimento utilizado. 
• Muestreo de animales por cada fase en operación, control de talla Longitud 
Estándar (Ls) en centímetros  y peso en gramos. 









En la actualidad existen quince asociaciones dedicadas al cultivo de tilapia roja en 
jaulas flotantes de las cuales trece se encuentran operando en Repelón y dos en 
Rotinet.  
1. ACUIR: Asociación de Acuicultores de Repelón Paraíso. 
2. AGROPIMER: Asociación Agropecuaria, Piscícola y Medioambiental de 
Repelón. 
3. APAJARO: Asociación de Pescadores Artesanales de Rotinet. 
4. APIMUR: Asociación de Piscicultores del Municipio de Repelón. 
5. ASOMIPAR: Asociación Mixta de Piscicultores Amigos de Repelón. 
6. ASOPIGUAR: Asociación de Piscicultores del Guájaro y de Repelón. 
7. ASOPIMUR: Asociación de Piscicultores del Municipio de Repelón. 
8. ASOPIR: Asociación de Piscicultores de Repelón. 
9. ASOPROFORT: Asociación de Piscicultores de Repelón la Fortaleza. 
10. JOCULMORGUAR: Jóvenes Cultivadores de Mojarra Roja del Embalse del 
Guájaro. 
11. JPR: Jóvenes  Progresistas de Rotinet. 
12. PESCAR: Asociación de Pescadores Artesanales del Guájaro. 
13. PISAREP: Asociación de Piscicultores Activos de Repelón. 
14. PRODUCTORES ACUICOLAS. 
15. TILAPIAREP: Asociación de cultivadores de Tilapia de Repelón. 
Dichas asociaciones forman la cooperativa COOPIR (Cooperativa Integral de 
Piscicultores de Repelón) constituida a finales del año 2009 con el fin de agremiar 
a todas las asociaciones dedicadas a esta actividad cuyos objetivos entre otros 
son, economizar recursos en la obtención de insumos por el manejo de mayores 
volúmenes de compra, realizar ventas de mayor volumen para acceder a mejores 
precios del producto final y obtener beneficios externos a través de una vía más 
eficiente. Desafortunadamente COOPIR no funciona de manera adecuada en la 
actualidad ya que desde antes de la constitución de dicha cooperativa existen 
otras dos asociaciones ASOPAMUR  y ASEAGUAJARO que generan una división 
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al interior de la cooperativa y que no encuentran hasta la fecha un punto de 
encuentro para trabajar mancomunadamente. Por este motivo no se logran los 
objetivos planteados para COOPIR. 
 
PRODUCCIÓN 
Las diferentes estaciones piscícolas utilizan un sistema de jaulas flotantes que les 
permite manejar altas densidades por metro cúbico debido al flujo de agua 
producto de la corriente y los movimientos de los peces, del mismo modo, la jaula 
soporta los drásticos cambios de nivel que presenta el embalse por efecto de 
entrada y salida de agua por fenómenos climáticos y por el cierre o apertura de las 
compuertas.  
El sistema de jaulas flotantes ubicadas en grandes cuerpos de agua como 
ciénagas, lagunas, lagos, embalses y represas se constituye en la cúspide de la 
acuicultura súper-intensiva 
Entre todas las asociaciones están produciendo 57,2 toneladas al año (tabla 1), 
con un promedio de 4,08 por asociación, de ellas PRODUCTORES ACUÍCOLAS 
es la que más produce (15.450 Kg/año) seguida por ASOPIR (9.246 Kg/año) y 
APIMUR (7.059 Kg/año), del mismo modo, se encontraron dos asociaciones, JPR 
y APAJARO que en el momento han abandonado por completo el cultivo en el que 
no tienen nada sembrado. Es importante resaltar que la mayoría de las 
asociaciones coincidió que el evento Niño por el que atravesaron en la primera 
mitad del 2010 alteró sus cultivos, por lo que la producción se vio limitada a solo 
un periodo, de esta forma el evento Niño alteró tanto volumen de producción como 
periodicidad de la misma. La respuesta por parte de las asociaciones ante este 
fenómeno en una recuperación paulatina con excepción como se dijo 
anteriormente de JPR y APAJARO, que en el caso de JPR no se ha podido 
restablecer por falta de recursos. El numero de jaulas con las cuales las diferentes 
asociaciones empezaron a trabajar y las que se encuentran operando se pueden 




Tabla 1. Producción actual por asociación. 
Asociación Producción 
(Kg/año) 


















Tabla 2. Número de jaulas inicial, actuales, en buen estado y operando por asociación. P: precría, 
L: levante, E: en buen estado y T: total. 
 INICIALES ACTUALES EN BUEN ESTADO OPERANDO 
Asociación P L E T P L E T P L E T P L E T 
AGROPIMER 
6 10 20 36 6 10 20 36 3 5 10 18 0 5 6 11 
JOCULMORGUAR 
2 6 10 18 2 4 16 22 2 4 10 16 0 8 5 13 
ASOPIMUR 
4 8 20 32 4 8 16 28 4 8 16 28 3 9 16 28 
PESCAR 
3 5 9 17 3 5 9 17 0 4 9 13 0 0 5 5 
APIMUR 
2 7 23 32 2 3 23 28 2 3 23 28 2 3 23 28 
ASOPIGUAR 
3 9 20 32 2 8 26 36 2 4 22 28 0 6 5 11 
ASOMIPAR 
2 6 24 32 2 6 24 32 2 5 20 27 0 6 15 21 
P. ACUÍCOLAS 
3 5 10 18 4 10 28 42 4 6 26 36 4 6 26 36 
PISAREP 
2 4 4 10 2 9 19 30 0 5 15 20 0 0 18 18 
TILAPIAREP 
2 4 12 18 2 6 22 30 0 6 18 24 0 5 0 5 
ACUIR 
3 12 19 34 3 12 19 34 3 12 19 34 1 12 7 20 
JPR 
3 5 10 18 3 5 10 18 1 3 6 10 0 0 0 0 
ASOPIR 
3 5 10 18 3 7 20 30 3 5 20 28 3 5 20 28 
Total 38 86 191 315 38 93 252 383 26 70 214 310 13 65 146 224 





Figura 5. Sistema de jaulas flotante 
 
Figura 6. Visita al lugar de cultivo con los acuicultores 
 






Figura 8. Tomando animales de la jaula para realizar biometría 
 
 
Figura 9. Inspección de cada una de las jaulas 
 
 




6.1.2. Diseño de un nuevo modelo de producción de tilapia roja en jaulas 
flotantes para el embalse del Guajaro que permita aumentar la 
producción haciendo manejo eficiente del espacio y del recurso hídrico.  
 
PROPUESTA DE NUEVO DISEÑO DE JAULAS FLOTANTES PARA CULTIVO 
DE TILAPIA ROJA (Oreochromis spp) EN EL EMBALSE DEL GUAJARO, CON 
VENTAJAS EN APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL ESPACIO 
1. INFORMACION GENERAL. 
 
Especie de cultivo: Oreochromis spp  
Producción: 2.500kg bimensuales 
Nº Alevinos / ciclo: 10.000 
Peso de cosecha: 350g 
Peso aprox del pescado eviscerado: 300g 
Factor de conversión: 1.5:1 
Nº de jaulas / fase: 
Levante:  1 
 Pre-engorde: 2 
 Engorde:  4 
 Total   7 
 
Densidad de trabajo / fase: 
Levante:  400 
 Pre-engorde: 180 





2. FASES DEL CULTIVO 
 
Levante: Esta fase apunta al desarrollo inicial de los alevinos previo su engorde. A 
continuación se presenta su ficha técnica correspondiente: 
 
 
FASE I LEVANTE Parámetros Unidad Valor 
Peso promedio / Alevino siembra g 5 
Densidad de Siembra por jaula Alevinos/m3 400 
Porcentaje de sobrevivencia % 90% 
Densidad final Fase I Alevinos/m3 360 
Peso promedio final / alevino g 45 
Biomasa / m3 g 16.200 
Duración de la Fase I Días 70 
Ganancia de peso/día g 0,6 
Proteína en alimento % 34 
Alimento % 4 
Jaulas Jaulas 1 
Tabla 3 – Ficha técnica de cultivo Fase I 
 
 
- Pre-engorde: Esta fase apunta al desarrollo inicial de los alevinos previo su 
engorde. Es inmediatamente secuencial a la fase de Levante. A continuación se 
presenta su ficha técnica correspondiente: 
 
 
FASE II PRE-ENGORDE Parámetros Unidad Valor 
Peso promedio / Alevino siembra g 45 
Densidad de Siembra por jaula Alevinos/m3 180 
Porcentaje de sobrevivencia % 97% 
Densidad final Fase II Alevinos/m3 174 
Peso promedio final / alevino g 170 
Biomasa / m3 g 29.580 
Duración de la Fase II Días 70 
Ganancia de peso/día g 1,8 
Proteína en alimento % 30 
Alimento % 2,5 
Jaulas Jaulas 2 




- Engorde: Esta es la fase final del cultivo, aquí se verifica el estado de los peces 
antes de su cosecha. La ficha técnica de la fase se presenta a continuación: 
 
FASE III  ENGORDE Parámetros Unidad Valor 
Peso promedio / Animal siembra Gramos 170 
Densidad de Siembra por jaula Alevinos/m 87 
Porcentaje de sobre vivencia % 97% 
Densidad final Fase III Alevinos/m 85 
Peso promedio final / alevino Gramos 350 
Producción metro cúbico Gramos 29.750 
Pérdida por Eviscerado % 16% 
Producción metro cúbico después 
Evisc Gramos 24.990 
Duración de la Fase III Días 70 
Ganancia de peso/día Gramos 2,6 
Proteína en alimento % 24 
Alimento % 2 
Jaulas Jaulas 4 
Tabla 5 - Ficha técnica de cultivo Fase III 
 
 
MODELO DE JAULAS TIPO AFRICANAS OPERANDO (figura 11 – 17) 
Lugar: Lago Volta en Ghana, Africa.  
Empresa:  Tropo Farms Tilapia Ghana Aquaculture Fish Farming 
http://tropofarms.com/ 
 
Especie Cultivada: Tilapia Nilotica (Oreochromis niloticus) 
 
 
























































6.1.3. Asesoría en la formulación de proyectos a los pequeños productores. 
piscícolas del departamento para concursar en las diferentes 
convocatorias ofrecidas por instituciones del estado.  
 
Se realizó apoyo en la formulación de proyectos productivos acuícolas para 
concursar en la Convocatoria del INCODER 2011, lo cual contempló interpretación 
de los requisitos o términos de referencia de la convocatoria, al tiempo que se les 
proporciono un modelo de proyecto para ajustarlo a las necesidades de cada 
asociación y de la próxima convocatoria. 
1. ACUIR: Asociación de Acuicultores de Repelón Paraíso. 
2. AGROPIMER: Asociación Agropecuaria, Piscícola y Medioambiental de 
Repelón. 
3. APIMUR: Asociación de Piscicultores del Municipio de Repelón. 
4. ASOMIPAR: Asociación Mixta de Piscicultores Amigos de Repelón. 
5. ASOPIGUAR: Asociación de Piscicultores del Guájaro y de Repelón. 
6. ASOPIMUR: Asociación de Piscicultores del Municipio de Repelón. 
7. ASOPROFORT: Asociación de Piscicultores de Repelón la Fortaleza. 
8. JOCULMORGUAR: Jóvenes Cultivadores de Mojarra Roja del Embalse del 
Guájaro. 
9. PRODUCTORES ACUICOLAS. 
10. AMPAS. Asociación de pescadores artesanales de Siape 








FICHA RESUMEN DEL MODELO DE PROYECTO.  
 Nombre del proyecto: “PRODUCCIÓN SEMI-INTENSIVA DE TILAPIA ROJA EN 
JAULAS FLOTANTES EN EL EMBALSE DE GUAJARO, REPELON-
ATLÁNTICO”. 
 
Figura 26. Embalse del Guajaro, Municipio de Repelón-Atlántico 
Ubicación del proyecto: Proyecto se realizará en el Municipio de Repelón (figura 
26), está ubicado geográficamente al sur occidente del Departamento del 
Atlántico, en la zona central de la Región Caribe, norte de la República de 
Colombia, nor-occidente de Sur América, situad a 10º.30´ de Latitud Norte y 
75º.08´ de Longitud Oeste.  
Familias a beneficiar: 8 familias beneficiando 32 personas  




Especie a cultivar: Mojarra roja (Orochromis spp)   
 
Figura 27. Oreochromis spp. 
Densidad del proyecto: Levante:   400 ind/m3 
Pre-engorde:  160 ind/m3 
Engorde:     85 ind/m3 
Producción bimensual: 2.7 ton/ciclo 
Comercialización: La comercialización se realizará con la distribuidora de pescado 
y maricos PRODUMAR reconocida a nivel departamental. A través de una carta 
de intensión de compra la empresa manifiesta adquirir el total de mojarra roja 
producida por la asociación conforme al cronograma de cosecha. (Se anexa carta 
de intención de compra).   
Con un valor de $ 5. 000/kg 
Aportes y/o contrapartida.   
Cant  Tipo   Características  
1  Canoa.  Bote pequeño que se mueve con la fuerza humana 
4  Nasas  Instrumento de forma triangular para recogida de peces. 
1 Chinchorro Arte de pesca utilizado para los muestreos y la cosecha del               
pescado 
2 Cavas   Equipo utilizado para la conservación del pescado capturado. 
4  Canastillas  Material de plástico.  
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1  Palafito Viviendas apoyadas en estacas y construidas generalmente 
sobre  cuerpos de aguas tranquilas como lagunas. 
 
32 Jaulas  PVC, malla y lámina y/o varilla de 1/2.  
 
Acompañamiento Técnico: Se debe realizar por una empresa privada del sector 
agropecuario con un recurso humano profesional en capacidad de prestar una 
asistencia técnica oportuna y eficiente durante todas las fases del proyecto. 
 
6.1.4. Asesoría técnica a los pequeños productores. piscícolas del 
departamento  
 
1. ACUIR: Asociación de Acuicultores de Repelón Paraíso. 
2. AGROPIMER: Asociación Agropecuaria, Piscícola y Medioambiental de 
Repelón. 
3. APIMUR: Asociación de Piscicultores del Municipio de Repelón. 
4. ASOMIPAR: Asociación Mixta de Piscicultores Amigos de Repelón. 
5. ASOPIGUAR: Asociación de Piscicultores del Guájaro y de Repelón. 
6. ASOPIMUR: Asociación de Piscicultores del Municipio de Repelón. 
7. ASOPIR: Asociación de Piscicultores de Repelón. 
8. ASOPROFORT: Asociación de Piscicultores de Repelón la Fortaleza. 
9. JOCULMORGUAR: Jóvenes Cultivadores de Mojarra Roja del Embalse del 
Guájaro. 
10. PESCAR: Asociación de Pescadores Artesanales del Guájaro. 
11. PISAREP: Asociación de Piscicultores Activos de Repelón. 
12. PRODUCTORES ACUICOLAS. 
13. AMPAS. Asociación de pescadores artesanales de Siape. 
14. Comunidad de desmovilizados del municipio de Galapa 
15. Proyectos privados de producción de Sábalo (Megalops atlanticus)  en los 
municipios de Soledad y Malambo en las laderas de rio magdalena. 
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6.2.  Otras actividades realizadas 
 
6.2.1. Visita de evaluación a los proyectos de producción de Sabalo 
(Megalops atlanticus)  en los municipios Malambo y Soledad.  
 
6.2.2. Visita de evaluación de viabilidad para el desarrollo de un proyecto 
piscícola en el municipio de Sabanalarga Informe de visita a cultivo 
de sábalos Sabanalarga. 
 
6.2.3. Visita de evaluación de viabilidad para el desarrollo de un proyecto 
piscícola en el municipio de Galapa. 
 
6.2.4. Participación en la capacitación de oportunidades para acceso al 
crédito de la línea FINAGRO ofrecido por el Banco Agrario a los 
pescadores artesanales del departamento.  
 
6.2.5. Participación en reuniones del grupo de productores piscícolas del 
departamento que resultaron víctimas de las inundaciones a causa 
del rompimiento del dique en noviembre de 2010. 
 
6.2.6. Participación en la presentación del “Plan de Ordenamiento y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica Ciénaga de Mallorquín” por parte de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
 
6.2.7. Participación en la “Validación técnica del cultivo de bocachico 
(Prochilodus magdalenae) a partir del manejo de la productividad 
natural de jagüeyes en zonas rurales del departamento del atlántico 
con fines de incrementar la rentabilidad en las unidades productivas 
agropecuarias – piscícolas” 
 
6.2.8. Apoyo durante jornada de repoblamiento de 600 mil alevinos de 




6.2.9. Aprendizaje de la metodología general ajustada – MGA, utilizada 
para presentación de proyectos ante entidades del gobierno.  
 
6.2.10. Aprendizaje de presentación de proyectos en el formato de 
FINAGRO para la solicitud de créditos agropecuarios ante esta 
misma entidad y Banco Agrario de Colombia. 
 
6.2.11. Participación en la presentación del “Documento de lineamientos de 
los NODOS de pesca y Acuicultura 2011 por parte de la Dirección de 
























7. CONCLUSIONES  
La práctica en una entidad gubernamental es una oportunidad que le permite al 
estudiante adquirir una experiencia real y profunda en un área determinada lo cual 
afianza los conocimientos aprendidos durante la estancia en la universidad sobre 
los cuales el estudiante logra un mayor dominio, que proporcionan una madurez 
profesional para desempeñarse en el campo de trabajo con toda seguridad.  
La experiencia en la Gobernación del Atlántico le permite al futuro Ingeniero 
Pesquero adquirir una experiencia en el campo acuícola y pesquero, en lo que 
respecta a la perspectiva desde la institucionalidad estatal, el manejo de las 
políticas pesqueras con las comunidades y bases solidad para asesorar proyectos 
acuícolas y pesqueros como también la formulación de proyectos productivos. 
De la pasantía se puede concluir que durante el periodo en la Subsecretaria de 
gestión agropecuaria de la Gobernación del Atlántico se logró apoyar las tareas 
relacionadas con el fomento y desarrollo pesquero y acuícola del departamento. 
Para lo cual se realizó la evaluación y acompañamiento de los proyectos 
productivos de cultivo de Tilapia roja (Oreochromis spp) en jaulas  flotantes en el 
embalse del Guajaro” con las Asociación de pescadores artesanales de Repelón, 
que son 15 asociaciones en total y cuentan con 113 de integrantes activos, 
quienes producen en promedio 4 toneladas anuales de pescado, estas 
asociaciones han recibidos apoyo de la gobernación del Atlantico entidad 
financiadora de los proyectos con que cuenta cada asociación, estas asociaciones 
han recibido capacitaciones y apoyo del SENA, la fundación Actuar famiempresas, 
y del Ministerio de Agricultura a través de los programas Pademer y 
Oportunidades rurales  
Se diseñó un nuevo modelo de producción basado en uno africano que utiliza la 
compañía Tropo Farms Tilapia, en el Lago Volta en Ghana, Africa. Este modelo es 
más eficiente para los pequeños productores piscícolas del embalse del Guajaro y 
consiste en un conjunto de siete jaulas flotantes más resistentes, practicas al 
momento de la cosecha, de mayor producción y durabilidad en comparación con 
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las que se utilizan actualmente. El nuevo diseño, son jaulas de 25m2 de área 
efectiva de trabajo y con capacidad de producción de 620 kg/jaula en fase de 
engorde. 
Se realizaron asesorías a los pequeños productores piscícolas y grupos 
vulnerables en la formulación de proyectos para participar en la convocatoria 2011 
del INCODER a un total de once (11) asociaciones a las cuales se les interpretó 
los términos de referencias de la convocatoria y se les proporciono un modelo de 
proyecto para ajustar a las necesidades de la asociación y próxima convocatoria. 
 
Se asistió técnicamente a un total de catorce (14) pequeños productores acuícolas 
a quienes  se le hicieron recomendaciones acerca de la alimentación basados en 
biometrías in situ, densidades de trabajo por fase y realización de las siembras. A 
los grupos vulnerables interesados en iniciar o trabajar en la actividad piscícola se 
les realizo una visita al lugar deseado para establecer el proyecto y determinar la 
viabilidad técnica y ambiental de este, así como también se les realizaron 
recomendaciones acerca de proveedores de semilla de calidad, consumo de 
alimento por fase, densidades de trabajo, procedimientos de cosecha y 
recomendación de posibles compradores. 
Por todo lo anterior considero el periodo de prácticas en la Gobernación como una 
experiencia que hace mas solida mi formación profesional que me permitirá actuar 
con mucha más destreza y seguridad como Ingeniero Pesquero en un amplio 




1.1. Informe  de visita de evaluación a los proyectos de producción de Sábalo 
(Megalops atlanticus)  en los municipios Malambo y Soledad.  
 
1.2. Certificado de asistencia a la Conferencia: Difusión y socialización de los 
resultados del proyecto: “Validación técnica del cultivo de Bocachico 
(Prochilodus magdalenae) en jagüeyes en zonas rurales del Departamento del 
Atlántico con fines de incrementar la rentabilidad en las unidades productivas 
agropecuarias piscícolas. Universidad Simón Bolívar y SENA. 
 
1.3. Certificado curso virtual “Formación Empresarial” del programa de 
empresarización del El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
– FINAGRO 
 
1.4. Informe de visita de evaluación de viabilidad para el desarrollo de un proyecto 
piscícola en el municipio de Sabanalarga Informe de visita a cultivo de sábalos 
Sabanalarga. 
 
1.5. Informe de visita de evaluación de viabilidad para el desarrollo de un proyecto 
piscícola en el municipio de Galapa. 
 
1.6. Ficha EBI del proyecto “Implementación de un sistema de jaulas flotantes tipo 
africanas para incrementar la producción de carne de pescado en el embalse 
del Guajaro municipio de Repelón” 
 
1.7. Evaluación y diagnóstico de los proyectos piscícolas con tilapia roja 
(Oreochromis spp.) ubicados en el embalse del Guajaro, departamento del 
atlántico  
 
1.8. Ficha resumen del proyecto “Producción semi-intensiva de tilapia roja en 
jaulas flotantes en el embalse de Guajaro, Repelón-Atlántico”. 
 
 
INFORME  DE VISITA DE EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS DE 
PRODUCCIÓN DE SABALO (Megalops atlanticus)  EN LOS MUNICIPIOS 
MALAMBO Y SOLEDAD  
 
Introducción 
El Sabalo  (Megalops atlanticus) es un pez de gran tamaño, de entre 2 y 2,5 m y 
alrededor de 150 kg de peso, de cuerpo fusiforme parecido a un arenque, 
totalmente cubierto de grandes y gruesas escamas, verde azulado en la parte 
superior y plateado en sus costados. La aleta dorsal empieza en la mitad del dorso 
y en el último radio, al igual que sucede con la aleta anal, se alarga hasta formar 
un filamento. Las aletas pectorales se encuentran en posición baja y las pelvianas 
son abdominales. Los sábalos reales habitan en las zonas costeras del Atlántico, 
Florida y en África  en latitudes tropicales. También habitan estuarios e incluso ríos 
y lagos. Se Agrupan en bancos para perseguir, a veces hasta aguas dulces, a los 
peces de los que se alimentan. 
 
 
Tomado de: http://research.myfwc.com/features/category_sub.asp?id=2513 
 
Objetivo general 
Determinar la viabilidad técnica de un proyecto de cría masiva de sábalo en el 





Área del proyecto 
 
Figura 1. Cultivo localizado en el municipio de Malambo 
 
Figura 2. Cultivo localizado en el municipio de Soledad 
Descripción de la actividad 
 
MALAMBO 
Durante la visita se pudo observar un cultivo de sábalo (Megalops atlanticus) 
realizado en corrales construidos con malla tipo gallinero en un plano inundable de 
aguas no constantes que se retiran durante el verano y regresan en la temporada 
invernal, según los comentarios realizados por las personas a cargo del cultivo la 
dieta utilizada para la alimentación de los animales se basa estrictamente en 
vísceras de pescado, que son recolectadas en el mercado de barranquilla y en 
sangre de ganado bovino tomada del matadero de malambo. El tiempo para la 
obtención de animales de aproximadamente 3 a 4 Kg es de 12 meses según la 
experiencia de los propietarios del cultivo, trabajando a una densidad aproximada 
de un animal por metro cubico. 
 
SOLEDAD 
Se observo igualmente un corral elaborado en malla adecuada para piscicultura, 
ubicado en un plano inundable donde existe una gran actividad humana y las 
aguas se observan a simple vista claramente contaminadas por sus características 
de olor y coloración, razón por la cual se descarta realizar un proyecto productivo 
con fines comerciales en este sector. 
 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
Debido a las características biológicas y ecológicas de la especie en cuestión se 
considera inviable para fines productivos el cultivo de sábalo, ya que es una 
especie cuya semilla no es producida en cautiverio con fines de cultivo sino que es 
capturada del medio natural, por otra parte el Sábalo es un recurso pesquero 
sometido a una sobre-explotación por parte de los pescadores artesanales de la 
zona y su captura para sistemas de cultivo empeoraría la situación actual de dicha 
especie, sumado a esto los requerimientos en proteína de un animal cuya dieta en 
su entorno natural se basa en el consumo de otras especies de peces llevaría a 
los cultivadores a capturar indiscriminadamente peces de menor tamaño con el fin 
de suplir las necesidades alimenticias del Sábalo para lograr una mayor tasa de 
crecimiento, lo que llevaría a un agotamiento de otros organismos que también 
forman parte del recurso pesquero. 
Se recomienda para la zona de Malambo utilizar otra especie según lo apruebe la 
autoridad ambiental CRA (Corporación Autónoma Regional del Atlántico) que 
aproveche la productividad primaria que se convierte en un complemento 
importante para los consumidores de primer nivel que son los individuos más 
comúnmente utilizados con fines de cultivo: 
Mojarra roja (Orechromis sp) 
Mojarra plateada (Oreochromis niloticus) 
Bocachico (Prochilodus magdalenae) 
Cachama blanca (Piaractus brachypomus) 
Cachama negra (Colossoma macropomum) 
Así mismo es aconsejable realizar análisis físico-químicos y microbiológicos  de la 
calidad del agua a utilizar en el cultivo y del mismo modo garantizar la 
disponibilidad del recurso hídrico, ya que en la foto satelital correspondiente al 
mes de Enero del año en curso, se observa que la zona se encuentra seca y con 
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 VISITA DE EVALUACION DE VIABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTO PISCICOLA
Por petición directa de la asociación de pescadores AMPAS representada por los 
señores Jhon Castillo c.c.8.778.053 y Roberto Zabaleta c.c.84.083.365 
de febrero de 2011 se realizo 
proyecto con apoyo gubernamental 
cual dicha asociación expresa tener un gran interés.
 
ÁREA DE TRABAJO: 
La finca seleccionada por la asociación 
encuentra ubicada en jurisdicción d
10°36'13.60"N y los 74°57'31.49"O
vía de difícil acceso.  
El predio cuenta con cuatro cuerpos de agua
proyecto cuyas características son menci
Fig. 1. Imagen satelital del predio señalando los cuatro cuerpos de agua a utilizar
 
 
 EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA
una visita para evaluar la posibilidad de 
enfocado en la piscícultura, actividad en la 
 
para el desarrollo del proyecto 
el municipio de Sabanalarga 
 pasando el relleno sanitario municipal en una 
 (Fig. 1) para la realización del 
onadas a continuación. 
 
, Tomado de Google 
 UN 
. 






cir que el volumen total de no sobrepasa los 80 centímetros en el centro, es de
cuadrados y la profundidad El espejo de agua es de aproximadamente 350 metros 
CUERPO DE AGUA 4 
 Cuerpo de agua número 3 Fig.4. Cuerpo de agua número 2                Fig.3.. 
                       
 Cuerpo de agua número 1 Fig. 2.       
(Fig. 2, 3 y 4). 
ticas con fines comerciales humedad)  no aptos para el cultivo de especies acuá
s acuáticas (plantas afines a la bajo e invadidos casi en su totalidad por macrófita
n volumen de agua muy Se observan tres cuerpos de agua sedimentados con u









o. dos periodos que no suman más de cuatro meses al añ
de lluvias están limitadas a de la zona donde impera la sequia y las temporadas 
as del difícil régimen climático existentes son alimentados únicamente por las lluvi
d de agua y los cuerpos condiciones actuales ya que no existe disponibilida
piscícola en este lugar en las Se descarta la posibilidad de realizar un proyecto 
CONCLUSIONES 
indispensable en la acuicultura. agua, que es el material principal y absolutamente 
veles o hacer recambios de ciénagas o pozos profundos que permitan mantener ni
ientos, arroyos, ríos se cuenta con fuentes de agua constantes como nacim
, sin embargo, en el predio no construir eventualmente estanques para piscicultura
 arcillosas donde se podrían vista se puede observar un suelo de características
lidad de suelos, a simple A pesar de no tener un estudio adecuado de permeabi
 Cuerpo de agua 4 Fig. 5.
pensar en un cultivo.  
oco es adecuado para pesar de tener un poco más de área este cuerpo tamp
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 por el alimento. estrés hipóxico, carencia de espacio ni competencia
n vivo sin alteraciones por llegando a superar los trescientos gramos de peso e
s animales hasta su etapa final la tilapia) para lograr un crecimiento optimo en lo
r metro cubico (en el caso de aireación no debería ser superior a dos animales po
asas de recambio y poca sistemas extensivos de aguas confinadas con bajas t
a densidad de siembra en agua para piscicultura debe ser de un metro y que l
idad mínima de un cuerpo de actividad acuícola.  Tener en cuenta que la profund
 y profundidad aptos para la cuerpos de agua existentes con suficiente extensión
tierra o aprovechando mismo, ya sea para la construcción de estanques en 
no que permitan la contención del características del suelo y configuración del terre





















n metro en más del 90% de metros cuadrados y con una profundidad superior a u
n de espejo de agua de 5700 el nivel promedio del mar y cuenta con una extensió
4'02,31"O a 86 metros sobre municipio de Galapa en los 10°53'27,65"N y los 74°5
o en jurisdicción del El cuerpo de agua seleccionado  se encuentra ubicad
ÁREA DE TRABAJO: 
ita del lugar. c.c.29.579.156 quien estuvo presente durante la vis
Wilson Ospina DESMOVILIZADOS DE GALAPA representada por el señor 
 la COMUNIDAD DE la región que sirva como actividad alternativa para
rabajo, ingresos y alimento para en la piscícultura , como actividad generadora de t
apoyo gubernamental enfocado evaluar la posibilidad de ejecutar un proyecto con 
a 24 de febrero de 2011 para del municipio de Galapa se realizo una visita el di
3.061 funcionario de la Alcaldía Por petición directa del señor Said Manzur c.c.8.79
PROYECTO PISCICOLA EN EL MUNICIPIO DE GALAPA. 





Cuerpo de agua disponible





. s utilizadas exitosamente en el Embalse del Guajaro. Sistema de jaulas flotantes de tres por dos metroFig. 2
acuicultura súper-intensiva (Fig.2). 
nstituye en la cúspide de la ciénagas, lagunas, lagos, embalses y represas se co
cuerpos de agua como El sistema de jaulas flotantes ubicadas en grandes 
 la temporada de verano. alimentan el lugar y de la alta evaporación durante
luvias que eventualmente por la  entrada y salida de aguas producto de las l
n este tipo de cuerpos de agua soporta los drásticos cambios de nivel que presenta
eces, del mismo modo, la jaula producto de la corriente y los movimientos de los p
ico debido al flujo de agua que permiten manejar altas densidades por metro cúb
la utilización de jaulas flotantes El  sistema de cultivo en confinamiento se basa en 
RECOMENDACIONES 
confinamiento y control de los animales.  
ntes como sistema de explotación a pequeña escala manejando jaulas flota
a adecuado para realizar una los 300 gramos, por lo tanto, el cuerpo se consider
 cercano a .) en etapa de engorde con un promedio de peso vivoOreochromis spp
males de Tilapia roja una capacidad de carga tentativa total de 12000 ani

































respectivas raciones durante el alimentación diaria con respecto a la biomasa y su 
es por metro cubico), requerido por fase, la densidad (cantidad de animal
imal, el tiempo promedio en cuenta importantes aspectos como la talla del an
manejo del cultivo teniendo A continuación (Tabla 1) se propone un modelo para 
3  
8 40% harina (10,0%) 
2 a 5 
2 a 10 30 600 PRECRIA 8 40% harina (8,5%) 
5 a 8 
extrudizado 
34% 8 (6,5%) 
8 a 10 
extrudizado 
34% 8 (4,6%) 
10 a 20 
10 a 70 40 400 LEVANTE extrudizado 
34% 7 (4,0%) 
20 a 30 
extrudizado 
34% 6 (4,0%) 
30 a 50 
extrudizado 
30% 6 (3,3%) 
50 a 70 
PREENGORDE 
extrudizado 
30% 6 (2,7%) 
70 a 100 
70 a 200 50 200 
extrudizado 
30% 6 (2,0%) 
100 a 130 
extrudizado 
30% 5 (2,0%) 
130 a 150 
extrudizado 
30% 5 (1,7%) 
150 a 180 
extrudizado 
30% 5 (1,6%) 
180 a 200 
200 a 300ENGORDE  
extrudizado 
24% 4 (1,6%) 
200 a 230 
60 100 
extrudizado 
24% 4 (1,5%) 
230 a 260 
extrudizado 
24% 4 (1,4%) 
260 a 310 
n jaulas flotantes por fase. Tabla 1. Modelo propuesta de manejo de un cultivo e
  
para el cultivo de tilapia roja.  
 en  el embalse del Guajaro actualmente  utilizadas y evaluadas respectivamente
otantes  (Fig 3 y 4) A continuación se muestran dos modelos de jaulas fl
de fondo cenagoso.  de jaulas fijas se emplean en aguas poco profundas 
pasarela de madera. Los modelos lago, río o embalse, o se unen a la orilla por una 
sas y se anclan al fondo del plástico. Generalmente las jaulas se agrupan en bal
os o canecas metálicas o de mejorar su flotación se utilizan espumas de estíren
ed de fibra sintética. Para tubo de acero o plástico, del que se suspende una r
rica, hecha en madera, bambú, estructura circular, rectangular, cuadrada o poliéd
o flotante y consisten en una La mayor parte de los modelos utilizados son de tip
entre otras. las mallas de nylon, plástico, polietileno y acero 
jor flujo de agua como son más costosos tienen mayor duración y permiten un me
les que aunque resultan pueden ser elaboradas en bambú, madera o en materia
 fondo y flotan. Las jaulas se diferencian de un recinto o corral en que tienen
 grandes, fijas y abiertas y volumen no sobrepasa el metro cúbico, otras son más
gunas son pequeñas y su Las dimensiones de las jaulas son muy variables, al
). Cyprinus carpio) y la carpa roja (macropomum
Colossoma ), cachama negra (Piaractus brachypomuscon la cachama blanca (
vo en jaulas .) y se cuenta con algunas experiencias en el cultiOreochromis spp
do de tilapia roja ), siendo reemplazada en la actualidad por el híbriniloticus
Oreochrornis ), en embalses con tilapia plateada (Oncorhynchus mykissarcoiris (
ectuado inicialmente con trucha En Colombia el cultivo en jaulas flotantes se ha ef







Fig. 3        
 













ático. está en función de las variaciones del régimen clim
crecimiento y la inmunidad, peces que rige el metabolismo de los alimentos, el 
a temperatura corporal de los Determina el nivel productivo del cultivo, ya que l
La temperatura del agua 
microscópicas). 
población de algas nutrientes y de la productividad del fitoplancton (
o de enriquecimiento por flotantes y por otra parte es un indicador del grad
ivo de peces en jaulas Es una de las condiciones que favorecen más al cult
La transparencia del agua 
os siguientes parámetros: consiguiente deben tenerse en cuenta, como mínimo l
 jaula y el agua que la rodea, por y de la velocidad del intercambio del agua entre la
 calidad del agua circundante puesto que el proyecto dependerá directamente de la
nta para la viabilidad técnica, Es uno de los principales aspectos a tenerse en cue
CALIDAD DEL AGUA
siguientes parámetros: 
 cuenta, por lo menos, los Para una buena elección del lugar se deben tener en
económicas. 
duciendo pérdidas predadores que ocasionen roturas en las mallas, pro
ible la presencia de diversos En los ambientes naturales o en los embalses es pos
JAULAS LAS UBICACIÓN DE Y 



















eraciones branquiales, que estrés, que reduce la resistencia inmunitaria y alt
 de la calidad del agua genera Por tanto, la incidencia negativa de estos factores
uínea y la dificultad respiratoria lesiones branquiales, alteración de la química sang
s a 0.1 mg/It inducen a En el caso de los nitritos, exposiciones permanente
l término de 2 a 3 horas.  cardiaca y respiratoria y ocasionan mortalidad en e
 central, elevan la frecuencia concentraciones mayores afectan el sistema nervioso
ologías branquiales y a de 0.07 mg/l en exposición continua, induciendo pat
 concentraciones de amonio sus altas densidades se puede presentar toxicidad a
o en jaulas flotantes, ya que por Estos factores son de gran importancia en el cultiv
a). de la actividad del ecosistema (oxidación bacterian
), quienes además son el resultado materia orgánica al igual que los nitritos (NO
osición bacteriana de la por las branquias (85%) y proveniente de la descomp
retado en un alto porcentaje Es uno de los productos del metabolismo del pez exc
) El amoniaco (NH
or el flujo de agua. materiales que deben ser evacuados constantemente p
acen parte de estos infecciones bacterianas. Los desechos y las heces h
ormente la manifestación de mg/lt producen irritación de la branquias y posteri
nido. Valores superiores a 75 oxigeno disuelto en el agua y disminuyendo su conte
a presencia en un 90 % del limitando la fotosíntesis, proceso responsable de l
as, disminuyen la luminosidad, partículas minerales u orgánicas, finamente dividid
ensión, consistentes en Representada por la presencia de materiales en susp
La turbidez 
  e incremento de la sensibilidad a las enfermedades.
tor de conversión de alimento producen detención del crecimiento, aumento del fac
s niveles de oxigeno disuelto rendimiento esperado de las explotaciones. Los bajo
des varían de acuerdo con el especies tienen diferentes exigencias, las necesida
endo en cuenta que las peces en las diversas explotaciones acuícolas. Teni
la densidad de siembra de los Es el elemento que limita la producción y por ende 
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ión existente en este tema. informe no son forzosas ni constituyen la única opc
e realizan en el presente otros tipos de jaulas, ya que las sugerencias que s
 también, en el diseño de en el crecimiento y generación de oxigeno, así como
o herramienta de mejoramiento agua en relación con la productividad primaria, com
tos tales como calidad del documentarse sobre el manejo de la tilapia en aspec
das del proyecto Adicionalmente se recomienda a las personas encarga
tiempo que se planee el cultivo. 
ntinuidad durante todo el esfuerzo demasiado extenuante y se les pueda dar co
etc.) no constituyan un cultivo (alimentación, siembra, cosecha, muestreos 
res diarias y eventuales del sea de fácil acceso teniendo en cuenta que las labo
ara la ubicación de las jaulas Es de vital importancia que el lugar seleccionado p
Zonas de fácil acceso 
. las mortalidadescrecimiento, reducen la rentabilidad e incrementan 





















2.4 Plan de Desarrollo Municipal 0
Reactivacion dela actividad pesquera y acuicola2.3 Plan de Desarrollo Departamental 0
0
lhml@atlantico,gov,co
Con el siguiente formato   
Fecha de Elaboración del Estudio     
Ciudad
dd/mm/aaaa 
Con el siguiente formato   
Fecha de Elaboración del Estudio     







LUIS HUMBERTO MARTINEZA LACOUTUREPersona Responsable
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICONombre Entidad











LUIS HUMBERTO MARTINEZA LACOUTUREPersona Responsable
B/QUILLA 985 3307242Indicativo Teléfono
CALLE 40 CARERAS 45/46
E-Mail
PO AFRICANAS PARA INCREMENTAR IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE JAULAS FLOTANTES TI
2.1.1 Tipo Específico de Gasto de Inversión
2.1.2 Sector
2.2 Plan de Desarrollo (Programa) 030402            b. Seguridad Alimentaria
1104 Pesca y Acuicultura





2. Clasificación del Proyecto
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO




EL GUAJARO MUNICIPIO DE LA PRODUCCION DE CARNE DE PESCADO EN EL   EMBALSE D
de Inversión Pública, Gapi
 Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
República de Colombia
ción y Evaluación de ProyectosMetodología General para la Identificación, Prepara
Página 1 de 3
Municipio
Descripción / Nombre
3.2 Tipo de Regalías
No
5. Objetivo General del Proyecto
¿Se requiere Licencia Ambiental? 
4. Problema o Necesidad
on el problemaDescripción de la situacíon existente en relación c
presenta disminuciones considerables
y el producido de sus modulos  o sus labores de cria y engorde en forma artesanal Los pescadores del Departamento continuan realizand
0/01/1900
* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.
 de PesosOrigen Recurso* / Código Presupuestal Valor en Miles
S/E* Entidad Región Departamento
ria y engordeAumentar la produccion de peces en los modulos de c
Entidad Ejecutora 0 0 0
Entidad Solicitante 0 0 0




aulas de 25m2 con capaidad de 10,000 lementar la construccion y pueta en servicio de 7 jFinanciar la compra de mateiales e insumos para imp
Código del FNR
cto3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del Proye
7. Descripción del Proyecto
Entidad que expide la Licencia
6. Información Ambiental




















































































































































 $                                           - 
17,50%
Nro. de Personas
Total Grupos Étnicos 0
Población Mayoritaria 0
Población Afrocolombiana 0
Total Población por Estrato 0
Total Población por Género 22.196
Total Población por Edad 22.196
0 a 14 años 0
15 a 19 años 0
20 a 59 años 0



















9. Características demográficas de la Población Objetivo
Nro. Habitantes afectados por el problema.                                     
Necesidades básicas insatisfechas (NBI) %                                             
Población Infantil
Producto Interno Bruto (PIB) Regional                                              
PIB Percapita Regional                                           
Edad
Tasa de Desempleo Regional                                                      
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Concepto Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la Nación










1. El Problema está bien Definido
2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el
Problema Definido.
3. Los Costos Estimados son Razonables
comunidad por la ejecución del proyecto, el cuál está plasmado en la metodología en el estudio de aspectos
1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la
6. El Proyecto es consistente con los Planes,
4. Es función de la Entidad Responsable del
Proyecto solucionar este problema.
5. La Ficha está Correctamente Diligenciada
Política y Programas.
7. El Proyecto es Sostenible
8. El proyecto es Viable
19.4 Motivación de la Viabilidad o No Viabilidad
19.5 Criterios de Priorización de Proyectos Calificación
19. Concepto de Viabilidad
19.2  En Relación a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto
comunitarios)
Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas
19.3 Concepto y Observaciones
19.1 En relación con los componentes del Proyectos
de Inversión, EBI, mediante la ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:
Puntaje total = 0



















19.7  Control Posterior de Viabilidad
Funcionario Responsable
Subdirección o Grupo Dirección
Teléfono Fecha
Previo Concepto DNP
en el diagnóstico presentado y el número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del
2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base
8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a la
3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio de
mercado de la metodología y los resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto).
4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del 
5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales 
6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI
7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 
respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)




EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS PROYECTOS PISCÍCOLAS CON 
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1. ÁREA DE TRABAJO
El embalse del Guájaro presenta una extensión de 16.000 Has, una capacidad de 
almacenamiento de 400 millones de metros cúbicos de agua y una capacidad de
desagüe de 60 metros cúbicos por segundo con 4 compuertas reguladoras de la 
entrada y salida de agua. El terraplén de 15 Km sirve de barrera al embalse y está 
constituido con un revestimiento de taludes compuesto por un millón de bloques 
de cemento. 
El embalse se encuentra ubicado a 75°00’ 
1), es producto de la inundación de los lagos La Limpia y El Guájaro, actualmente 
se estima una población de 2.500 pescadores que realizan diariamente su 
actividad en este important
poblaciones circundantes al embalse con aproximadamente 250.000 habitantes.
Figura 1. Ubicación de la zona donde se encuentran los proyectos piscícolas 
(Tomado y modificado de Google earth, 2010).
sp.) UBICADOS EN EL EMBALSE DEL 
 
1




- 75°08’ W y 10°25’ - 10°38’ N (Figura 








Gran parte de los habitantes de estas poblaciones derivan su sustento de la pesca 
artesanal de especies nativas, que ha venido presentado desde hace ya varios 
años un constante decrecimiento en la abundancia del recurso pesquero según 
aseguran los pescadores de la región. Debido a esta disminución estas personas 
han incursionado en la Acuicultura (cultivo de especies acuáticas en 
confinamiento) como alternativa de producción y obtención de recursos para el 
sustento de ellos mismos y 
Desde el año 2005 algunos pobladores del municipio de Repelón con apoyo de la 
alcaldía comenzaron a incursionar en la acuicultura y se formó la primera 
asociación (Productores Acuícolas) que aún hoy día está dedicada a la activi
se constituye como la asociación con mayor número de jaulas operando 
actualmente. Al final del año 2009 con apoyo de la Gobernación del Atlántico y la 
ONG Actuar Famiempresas se constituye la cooperativa COOPIR (Cooperativa 
Integral de Piscicultores de Repelón) que agrupa a varias asociaciones que han 
venido incursionando en la producción de Tilapia Roja en jaulas flotantes tanto en 
Repelón como Rotinet y que aún tiene vigencia en la actualidad. 
Figura 2. Cultivo típico de Tilapia roja en jaulas fl
 
 
de sus familias (Figura 2). 
 






La metodología de cultivo aplicada para las condiciones que se dan en el embalse 
del Guájaro, se basa en la utilización de jaulas flotantes que permiten manejar 
altas densidades por metro cúbico debido al f
y los movimientos de los peces, del mismo modo, la jaula soporta los drásticos 
cambios de nivel que presenta el embalse por efecto de entrada y salida de agua 
por fenómenos climáticos y por el cierre o apertura de las 
El sistema de jaulas flotantes ubicadas en grandes cuerpos de agua como 
ciénagas, lagunas, lagos, embalses y represas se constituye en la cúspide de la 
acuicultura súper-intensiva (Figura 3).
 
Figura 3. Sistema de cultivo en jaulas 
cúbico. 
 
Las dimensiones ideales para la jaula según la experiencia de los piscicultores de 
la zona son 3 m de largo x 2 m de ancho y 1 m de profundidad (Figura 4a), tamaño 
que facilita su manejo y transporte en las la
ubicación, anclaje, manipulación y cosecha. Los materiales utilizados en la 
fabricación de las jaulas son mallas plásticas para piscicultura, estructura superior 
en platina de aluminio con amarres a un flotador de t
que tiene la función de dar estructura a la jaula y a su vez proporcionar suficiente 
flotabilidad positiva para mantenerla constantemente en la superficie.  El sistema 
de anclaje al fondo consiste en varas de madera que se ent
en el fondo con el fin de que las jaulas mantengan su posición y no sean 
 
lujo de agua producto de la corriente 
compuertas. 
 
flotantes. Altas densidades por metro 
bores de operación del cultivo, a saber, 




desplazadas por efecto de los vientos y la corriente. En la parte superior las jaulas 
cuentan con una malla anti
depredadores aéreos que constituyen una importante amenaza en el proceso 
productivo (figura 4b). 
 
Figura 4. a. Dimensiones de las jaulas. 
 
4. METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 
PROYECTOS PISCÍCOLAS 
Con el fin de realizar un seguimiento al proceso productivo realizado por las 
asociaciones de piscicultores del embalse del Guájaro, se estableció un 
cronograma de actividades en el cual se realizan visitas periódicas (tres veces por 
semana) donde se valoran por medio de encuestas personales y grupales 
diferentes aspectos relacionados con el cultivo  (figura 5), tales como: verificación 
e identificación de los integrantes reales de cada asociación tanto en el momento 
de constitución como actualmente y los m
de la asociación, si estos se han presentado. Por otra parte se pretenden evaluar 
otros importantes aspectos como lo son la aceptación por parte de las 
asociaciones de la cooperativa COOPIR como representante de l
del Guájaro y la calidad que ha tenido la intervención de la ONG Actuar 
Famiempresas en su desempeño como asesores técnicos y colaboradores del 
proceso. 
a. 
-pájaro a 30 cm de altura que previene la acción
 
b. Depredadores aéreos. 
 
otivos por los cuales han existido retiros 
os piscicultores 
b. 
 de los 
Figura 5. Entrevistas grupales y personales a las asociaciones de piscicultores.
 
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de los proyectos es la producción 
masiva de tilapia roja se realizan evaluaciones a los cultivos 
cuales se determina el nivel productivo de cada asociación por medio de la toma 
de muestras aleatorias en las diferentes fases (precría, levante y engorde), donde 
se evalúan importantes aspectos como:
• Número de jaulas operando.
• Número de individuos por jaula.
• Dimensiones de la jaula.
• Individuos por metro cúbico.
• Fase. 
• Fecha de siembra. 
• Proveedor de la semilla.
• Peso en el momento de la siembra.
• Cantidad de alimento suministrado.
• Concentración de proteína del alimento utilizado.
• Muestreo de animales por cada fase en operación (n=10), control de talla 














y peso en gramos. 
 
 
Figura 6. Evaluaciones y muestreo: 
enfermedades y evaluación biométrica de 
 
Una vez realizadas todas las visitas a los 
las respectivas entrevistas, los datos se tabulan y se determinan características 
del proceso tales como: 
• Identificación de las asociaciones y sus miembros presentes.
• Porcentaje de retiros de la asociación y sus mot
• Nivel de escolaridad de los integrantes.
• Perfil familiar de los miembros de la asociación.
• Conocimientos en materia de piscicultura.
• Calidad de la asesoría y asistencia técnica recibida.
• Identificación y compromiso con la cooperativa COOPIR.
• Existencia de infraestructura, equipos y su estado actual.
• Determinación del nivel de productividad actual.
• Evaluación de la metodología utilizada en el cultivo.
• Conocimientos económicos de la actividad piscícola.
c. 
a. 
a. Toma de muestras, b. diagnóstico de 
c. peso y d. talla. 















• Estimación de los ingresos aproximados por ciclo de cultivo basándose en 
un precio aproximado de cinco mil pesos por kilo de tilapia roja, superior a 
250 g. 
• Aproximación a la utilidad obtenida por cosecha según los costos de 
producción, representados en su mayoría por la alimentación necesaria 
para el crecimiento de los animales. Los cálculos se realizan basándose en 
los valores del alimento comercial más comúnmente utilizados por los 
cultivadores:    
Solla del 38% de proteína: $86.500= 
Solla del 32% de proteína: $67.000= 
Solla del 30% de proteína: $65.000= 
Solla del 24% de proteína: $61.500= 
 Otros costos adicionales son: Hielo:   $10.500= 50 Kg triturado 
Evisceración: $200= por Kg  
 Costos ocasionales: transporte y llamadas. 
• Capacidad total de producción por ciclo según la infraestructura existente. 
• Aprovechamiento de los recursos actuales de infraestructura (Productividad 
actual (kg/año)/capacidad total de productividad(kg/año)) 
 =   × 100%
 
Donde AR es el aprovechamiento actual de los recursos de infraestructura 
existentes, PA es la productividad actual por ciclo y CTP es la capacidad total 
estimada de productividad según la infraestructura existente. 
 
5. ASOCIACIONES  
En la actualidad existen quince asociaciones dedicadas al cultivo de tilapia roja en 
jaulas flotantes de las cuales trece se encuentran operando en Repelón y dos en 
Rotinet.  
1. ACUIR: Asociación de Acuicultores de Repelón Paraíso. 
2. AGROPIMER: Asociación Agropecuaria, Piscícola y Medioambiental de 
Repelón. 
3. APAJARO: Asociación de Pescadores Artesanales de Rotinet. 
4. APIMUR: Asociación de Piscicultores del Municipio de Repelón. 
5. ASOMIPAR: Asociación Mixta de Piscicultores Amigos de Repelón. 
6. ASOPIGUAR: Asociación de Piscicultores del Guájaro y de Repelón. 
7. ASOPIMUR: Asociación de Piscicultores del Municipio de Repelón. 
ndo conformada en PRODUCTORES ACUÍCOLAS que es la más organizada esta
 cuenta con profesional o que es la que menos está produciendo y la única que
ran casos inversos como JPR productividad de las asociaciones ya que se encuent
no parece tener relación con la primaria y bachiller (figura 21), sin embargo esto 
o, siendo los mayoritarios niveles educativos entre analfabetas y universitari
ran personas en diferentes De todos los miembros que se encuestados se encuent
a región. fomento de la actividad en los jóvenes y niños de l
ue indica una falta del están por encima de los cuarenta años de edad, lo q
yor parte de las personas Guájaro es de casi 50 años (figura 20), donde la ma
iscicultura en el embalse del promedio de edades de las personas dedicadas a la p
e observar claramente que el estas tendencias se da en cuanto a la edad, se pued
de los piscicultores. Una de aspectos sociales que coincidían en una gran parte 
e encontraron algunos Tras encuestar a los miembros de las asociaciones s
6. COMPONENTE SOCIAL 
objetivos planteados para COOPIR. 
motivo no se logran los encuentro para trabajar mancomunadamente. Por este 
asta la fecha un punto de al interior de la cooperativa y que no encuentran h
generan una división otras dos asociaciones ASOPAMUR  y ASEAGUAJARO que 
 dicha cooperativa existen actualidad ya que desde antes de la constitución de
 manera adecuada en la eficiente. Desafortunadamente COOPIR no funciona de
ernos a través de una vía más precios del producto final y obtener beneficios ext
en para acceder a mejores volúmenes de compra, realizar ventas de mayor volum
 por el manejo de mayores son, economizar recursos en la obtención de insumos
 cuyos objetivos entre otros a todas las asociaciones dedicadas a esta actividad
 año 2009 con el fin de agremiar Piscicultores de Repelón) constituida a finales del
ooperativa Integral de Dichas asociaciones forman la cooperativa COOPIR (C
: Tilapia de Repelón. TILAPIAREP15. 
PRODUCTORES ACUICOLAS.14. 
: Asociación de Piscicultores Activos de Repelón. PISAREP13. 
: Asociación de Pescadores Artesanales del Guájaro.PESCAR12. 
: Jóvenes  Progresistas de Rotinet. JPR11. 
Guájaro. 
del : Jóvenes Cultivadores de Mojarra Roja del Embalse JOCULMORGUAR10. 
za. : Asociación de Piscicultores de Repelón la FortaleASOPROFORT9. 





que es la asociación que más produce actualmente.  
a PRODUCTORES ACUICOLAS actividad piscícola, y de ellos la mitad pertenece 
otalidad de sus ingresos de la 20%. Solo el 17,6% de los entrevistados deriva la t
de la actividad están entre 0 y piscicultores afirma que sus ingresos provenientes 
mente nada. El 64% de los hablan de un 20 % y otros dicen no obtener absoluta
ltura (figura 22), en su mayoría buena parte de sus recursos a través de  la piscicu
que dicen obtener una En el aspecto económico son muy pocas las personas 
Nivel educativo de los piscicultores. Figura 8. 
Rangos de edades y frecuencia por asociación. Figura 7. 
bachillerato. 
















































roducción se vio limitada a solo mitad del 2010 alteró sus cultivos, por lo que la p
e atravesaron en la primera asociaciones coincidió que el evento Niño por el qu
resaltar que la mayoría de las no tienen nada sembrado (figura 23). Es importante 
leto el cultivo en el que y APAJARO que en el momento han abandonado por comp
on dos asociaciones, JPR APIMUR (7.059 Kg/año), del mismo modo, se encontrar
SOPIR (9.246 Kg/año) y es la que más produce (15.450 Kg/año) seguida por A
ODUCTORES ACUÍCOLAS con un promedio de 4,08 por asociación, de ellas PR
 toneladas al año (tabla 25), Entre todas las asociaciones están produciendo 57,2
7.1 PRODUCCIÓN 
7. ASOCIACIONES 
que más capacitaciones hicieron en su orden. 
rtunidades rurales fueron los Atlántico e Incoder, entre ellas Actuar, SENA y Opo
presas, Gobernación del SENA, Pademer, Oportunidades rurales, Actuar Famiem
gadas de capacitar fueron el algunos califican como regular. Las entidades encar
nes del SENA a las que buenas y excelentes a diferencia de las capacitacio
fican las capacitaciones entre y de los miembros de las asociaciones, quienes cali
tión por parte de las entidades persona), lo cual es muy positivo ya que señala ges
2 capacitaciones por realizado al menos una capacitación (en promedio 3,
100% de los piscicultores han En cuanto a las capacitaciones se encuentra que el 
piscícola. 




































Producción actual por asociación. Tabla 1. 
restablecer por falta de recursos. 
PR no se ha podido anteriormente de JPR y APAJARO, que en el caso de J
n como se dijo fenómeno en una recuperación paulatina con excepció
 las asociaciones ante este periodicidad de la misma. La respuesta por parte de




























































y operando por Número de jaulas inicial, actuales, en buen estado Figura 11. 
causa del evento Niño. 
riódica que se perdió a debe a que aún no se ha recuperado la producción pe
siembra y en otros casos se casos a falta de programación o limitaciones en la 
usando se debe en algunos jaulas que son potencialmente útiles y no se están 
ural por uso, así mismo, las falta de mantenimiento y/o abandono como a daño nat
ñadas pueden deberse tanto a estas algunas están sin utilizarse. Estas jaulas da
os jaulas que al inicio y de de ellas se han dañado, quedando en buen estado men
creó, sin embargo muchas número de jaulas con respecto al momento en que se 
ciones han aumentado el En la tabla 26 se aprecia que en general las asocia
su mal aprovechamiento o mantenimiento.    
 falta de infraestructura sino a Según esto bajas producciones no deben atribuirse a
aciones más productivas. ASOPIR, que coinciden con cuatro de las cinco asoci
S ACUÍCOLAS y jaulas en buen estado: ASOPIMUR, APIMUR, PRODUCTORE
 están operando todas las la figura 24 muestra las asociaciones en las que se



































INICIALES ACTUALES EN BUEN ESTADO OPERANDO
do y T: total. asociación. P: precría, L: levante, E: en buen esta
y operando por Número de jaulas inicial, actuales, en buen estado Tabla 2. 
 INICIALES ACTUALES EN BUEN ESTADO OPERANDO 
Asociación P L E T P L E T P L E T P L E T 
11 0 5 6 18 3 5 10 36 6 10 20 36 6 10 20 AGROPIMER 
JOCULMORGUA
R 
2 6 10 18 2 4 16 22 2 4 10 16 0 8 5 13 
28 3 9 16 28 4 8 16 28 4 8 16 32 4 8 20 ASOPIMUR 
PESCAR 3 5 9 17 3 5 9 17 0 4 9 13 0 0 5 5 
28 2 3 23 28 2 3 23 28 2 3 23 32 2 7 23 APIMUR 
ASOPIGUAR 3 9 20 32 2 8 26 36 2 4 22 28 0 6 5 11 
21 0 6 15 27 2 5 20 32 2 6 24 32 2 6 24 ASOMIPAR 
P. ACUÍCOLAS 3 5 10 18 4 10 28 42 4 6 26 36 4 6 26 36 
18 0 0 18 20 0 5 15 30 2 9 19 10 2 4 4 PISAREP 
TILAPIAREP 2 4 12 18 2 6 22 30 0 6 18 24 0 5 0 5 
20 1 12 7 34 3 12 19 34 3 12 19 34 3 12 19 ACUIR 
JPR 3 5 10 18 3 5 10 18 1 3 6 10 0 0 0 0 
28 3 5 20 28 3 5 20 30 3 7 20 18 3 5 10 ASOPIR 

































poco más de la mitad de la producción total. 
adas que corresponde a un asociaciones que consideran eso producen 28,9 tonel
 COOPIR ya que las ACUIR, estas divisiones limitan mucho el trabajo de
ÍCOLAS Y como lo señaló ASOPIMUR, ASOPIGUAR, PRODUCTORES ACU
n a solo algunas asociaciones, divisiones políticas que restringen la participació
e JPR y AGROPIMER y por que no participan por falta de capital en el caso d
 cooperativa, los otros señalan utilizar activamente los servicios prestados por la
MORGUAR manifestó que la cooperativa debe continuar. Únicamente JOCUL
es encuestadas coinciden en correctamente, por lo que el 100% de las asociacion
elante funcione esperó en un inicio, sin embargo esperan que más ad
aún no trabaja como se La mayoría de las asociaciones indican que COOPIR  










Actuar Famiempresas empezó bien pero terminó mal. 
 ASOPIMUR señala que ASOMIPAR afirman que fue de mucha ayuda. Por último
ar, sin embargo APIMUR y coinciden en que faltó compromiso por parte de Actu
uipos. Seis asociaciones particularmente el apoyo técnico y suministro de eq
 capacitaciones y de Actuar Famiempresas calificando como regular las
rmismo con la intervención La mayor parte de las asociaciones expresan inconfo
7.3  ACTUAR FAMIEMPRESAS 
 
COLOMBIA 
BARRANQUILLA - ATLANTICO  
MAYO DE 2011
”INCODER“ INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
PRODUCTIVOS DE ACUICULTURA PARA LA VIGENCIA 2011. 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COFINANCIAR PROYECTOS 
”ACUIR“ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES DE REPELÓN 
ASOCIACIÓN: 
EN EL EMBALSE DE GUAJARO, REPELON-ATLÁNTICO. 






















10. COMPONENTE FINANCIERO 
9. COMPONENTE SOCIAL 
8. COMPONENTE AMBIENTAL 
7.5. CRONOGRAMA 
7.4. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
7.3. PRESUPUESTO 
PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA 
ODUCTOS 7.2. MANEJO POSTCOSECHA O COMERCILIZACIÓN DE LOS PR
7.1.2. CARACTERISTICAS DEL CULTIVO 
7.1.1. CONDICIONES BIOFISICAS 
TRAVES DE ACUICULTURA MARINA O CONTINENTAL. 
ALES A 7.1. PRODUCCIÓN DE CARNE, ALEVINOS O PECES ORNAMENT
7. COMPONENTE TECNICO 
6. UBICACIÓN DEL PROYECTO 











abor.  de su carne blanca de alta calidad y su agradable s
 su color rojo, la suave textura extranjero por sus llamativas características, como
cidas en nuestro país y en el especie es una de las especies de cultivo más apete
009). La tilapia roja es una desarrollo mundial que tiene esta actividad (FAO, 2
to influenciado por el La acuicultura ha tenido un buen ritmo de crecimien
1. INTRODUCCION.     
 
textura
icas como su sabor y suave considerarse una especie con excelentes característ
ional e internacional por del 4%, debido a una creciente demanda, a nivel nac
 crecimiento promedio anual Esta actividad en la última década ha presentado un
 (CCI, 2008a). 
marina (ENA, 2006)
 continental y 31% a la parte 69.832 t, de las cuales 69% corresponden a la parte




rollo económico del municipio y recurso hídrico y de igual manera impulsar el desar
 aprovechamiento racional del proyectos piscícolas donde que permitan realizar un
 lugar para el desarrollo de 16.000 hectáreas. Reflejando la importancia de este
nes de metros cúbicos en el Embalse del Guajaro el cual cuenta con 400 millo
epelón en donde se encuentra En el Departamento del Atlántico, el municipio de R
as (ENA, 2006) participación de la región Caribe en las estadístic
n, no siendo notoria la que aportan aproximadamente el 75 % de la producció
er, Meta y Valle del Cauca, departamentos del Huila, Tolima, Antioquia, Santand




 y escamados su peso sea peso promedio de 350g para luego de ser eviscerados
 los animales  alcanzarían un un ciclo de producción de seis meses, tiempo el que
 tilapia roja, se trabajará con Se producirán al menos 2.7 toneladas bimensuales de
productivo que cumpla las metas trazadas.  
a en marcha de un proceso parte de la infraestructura requerida para la puest
, que cuenta con ACUIRiación se desarrollará en la estación piscícola de la Asoc
nsumidor. El presente proyecto ofreciendo un producto de calidad y atractivo al co
ia roja en el departamento, segundo eslabón de la cadena productiva de la Tilap
 fortalecería el primer y ACUIRasociación de pequeños productores acuícolas 
 de los miembros de la afrodescendientes, permitiría aumentar los ingresos
n vulnerable como lo son los generaría soluciones de empleabilidad para població
el cual , uctivo de tilapia rojaPor lo que se pretende desarrollar un proyecto prod
 
  
B) OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
co. flotantes en el embalse de Guajaro, Repelón-atlánti
sp) cultivada en jaulas Oreochromis producción y procesamiento  de Tilapia roja (
uicultores mediante la Mejorar los ingresos de los pequeños productores ac
A)  OBJETIVO GENERAL:  
 2. OBJETIVOS   
IA 2011 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ACUICULTURA PARA LA VIGENC
 COFINANCIAR acuícolas por medio de la CONVOCATORIA PUBLICA PARA
eños productores DESARROLLO RURAL y el INCODER por apoyar a los pequ
O DE AGRICULTURA y buena intención del gobierno a través del MINISTERI





 y escamada. la Tilapia Roja en presentación de ±300g eviscerada
, color y sabor, como el de nacional e internacional por la calidad de la carne
emanda en el mercado  Producir y procesar una especie acuícola de alta d
 
creación de al menos 30 jornales mensuales. 
 acuicultores en la aumento de los ingresos de los pequeños productores
ue se vea reflejado en variaciones del mercado y de la cadena productiva q
o en cuenta las  Presentar una rentabilidad anual positiva, teniend
 
2.7 toneladas bimensuales de pescado. 
zca al menos productora y procesadora de Tilapia roja, que produACUIR 
ón de la Asociación Departamento del Atlántico, mediante la consolidaci






omo una región exportadora acuicultura. El Atlántico actualmente se proyecta c
ivas como el sector de la logísticos en sectores que posean ventajas competit
 prestación de servicios plataforma de comercio internacional a partir de la
el año 2010 como la mejor Atlántico, el departamento busca posicionarse para 
tividad y competitividad del De acuerdo a la síntesis de la estrategia de produc
5). latinoamericanas en los últimos años (Josupeit, 200
rtaciones asiáticas y es el rápido crecimiento experimentado por las expo
s Unidos, y prueba de ello productos más populares en el mercado de los Estado
pidamente en uno los patrón de crecimiento, así como se ha convertido rá
ia este país han mostrado un consumo per cápita. La importaciones de tilapia hac
 10 pescados con mayor rápidamente, tanto que es considerado dentro de los
 consumo ha crecido mercado para la tilapia en Estados Unidos, donde el
idando un muy importante En los últimos años se ha ido desarrollado y consol
explotados. (Incoder, 2009). 
de los recursos fuertemente los efectos de la pesca en aras de la recuperación 
ante por que permite atenuar del recurso pesquero marino y continental; e import
soria frente a la disminución La acuicultura es actualmente una alternativa promi
2009). 
comunidades rurales. (Incoder, fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las 
ocioeconómico regional y en el se ha evidenciado su importancia en el desarrollo s
indirectos, de tal manera que generando a su vez 31.765 empleos entre directos e 
 cerca de los 0,74Kg/año, ton en 2007 (CCI, 2008a), con un consumo per cápita
.514 ton en 1995 a 66.567 observada, dado que se pasó de una producción de 30
la en el país ha sido Una tendencia de crecimiento de la actividad acuíco
) (CCI, 2008b). niloticus
Oreochromis ) y la mojarra plateada (Orechromis sppespecies: la mojarra roja (
tualmente se cultivan dos una clara tendencia de aumento en la producción, ac
cual constantemente muestra producción total por acuicultura (ENA, 2006), y la 
06 representó el 48% de la La producción de tilapia en Colombia para el año 20
 2008a). características como su sabor y suave textura (CCI,
ie con excelentes nacional e internacional por considerarse una espec
a creciente demanda, a nivel una de las especies que mas se destaca, debido a un
ntrándose a la tilapia como presenta un crecimiento anual promedio del 4%, enco
os; La acuicultura continental pecuaria que ha ido incrementando en los últimos añ
rnativa para la producción Actualmente la tilapia es considerada como una alte
JUSTIFICACIÓN 3.   
 
social de las áreas rurales.  
mpulse el desarrollo económico y consolidar un grupo productor de tilapia roja que i
ento del Atlántico, en aras de piscícolas en el municipio de Repelón y el departam
ación de futuras empresas afrodescendientes y que sirva de modelo para la cre
le por su condición de ingresos de los miembros que son población vulnerab
d y de aumento en los impacta directamente en la solución de empleabilida
que ACUIRla Asociación productivo de Tilapia roja que viene desarrollando 
a consolidación del proceso De acuerdo a lo anterior, se considera importante l
(DNP, 2006). 
ácticamente sin explotar. que tiene un alto mercado potencial y un recurso pr
rritorialidad de las apuestas y la región Caribe, mecanismo que busca ampliar la te
 de la pesca y la acuicultura en sector acuícola y se propone desarrollar el clúster
 de las cadenas productivas del de la producción, industrialización y tecnificación
o propende por el fortalecimiento En cuanto al desarrollo agroindustrial, el Atlántic
roja. 
 como es el caso de la tilapia con mercado creciente y promisorio en el extranjero
a producción de productos Colombia en el año 2010. Esta proyección promueve l
rcio internacional de constituyéndose en la mejor plataforma para el come














2.397Tm y 1.900 Tm, respectivamente. 
 records de producción de el departamento del Tolima y Meta alcanzando nuevos
42 Tm. Lo propio ocurrió con obstante, para el año 2004 su producción fue de 1.1
obtuvieron 241 Tm; no tilapia. De hecho, en el año de 2002, solamente se 
s marginales del cultivo de de los principales productores a registrar volúmene
 Antioquia, paso de ser uno comportamiento de la producción del departamento de
erimentada del año 1999. El presentar indicios de recuperación de la crisis exp
el año 2004 se empezaron ha A diferencia del Huila, los demás departamentos en 
con el 8,2% del total de la producción. 
 1.668 Tm, participando Putumayo alcanzó en ese mismo año una producción de
de departamento productor, pena mencionar que a pesar de no tener trayectoria 
11,8%) y Meta (9,4%). Vale la de relativa importancia son Valle (15,6%), Tolima (
 del total. Otros departamentos éstas, el Huila registró 6.909 Tm, es decir, el 35%
al alcanzó las 20.289 Tm, y de de Agricultura, en el año 2004 la producción nacion
n del INCODER y del Ministerio nivel nacional. De acuerdo con la última informació
rando la producción de tilapia a actualidad, el departamento del Huila continúa lide
espo, 2003) En la productores que ocupan un área de 228 hectáreas (Cr
conformado por 4.015 del departamento, en sistema de tierra-estanque, y 
iva en la mayoría de municipios El restante 30% de la producción de tilapia se cult
industrial.  
catalogadas como producción cultivan conjuntamente el 90% de la misma, y están 
anjas piscícolas las cuales producción de ese embalse se concentra en cuatro gr
003). Además, la producción departamental (FEDEACUA, 2001, Crespo, 2
 se efectúa el 70% de la en espejo de agua con sistema de jaulas flotantes y
onde se utilizan 36.000 m² departamento se obtiene en el embalse de Betania, d
la producción de ese con el 22% de la producción nacional. El grueso de 
ento del Huila, participando toneladas, donde el mayor productor fue el departam
 su máximo nivel con 19.842 Para el año de 1999, la producción nacional alcanzó
omo una actividad comercial.  la década de los ochenta su cultivo se desarrolla c
da de los sesenta, pero sólo en tilapia en Colombia fue introducida durante la déca
mericanos, la producción de Al igual que muchos países caribeños, centro y sura
(Castillo, 2003).  
as (strain) de tilapia roja hibridación permitiendo la obtención de nuevas líne
iciar un acelerado programa de lo que estimuló a productores e investigadores a in
. Su coloración lo hace similar al pargo rojo, Oreochromis niloticusy Mossambicus 
Oreochromis  el genero de tilapia La tilapia roja se obtuvo de múltiples cruces entre
4. ANTECEDENTES 
el resto de meses del año de sequía.  
, Octubre y Noviembre, siendo lluvias que ocurren de Abril a Mayo y de Septiembre
s: uno de sequía y otro de Tórrida del globo terráqueo, solo tiene dos periodo
 por estar ubicado en la Zona presentando temperaturas de 28° a 30° centígrados y
l Húmedo y Seco El Municipio de Repelón cuenta con un clima Tropica
Tronera, Chorro, Armadillo, Sábanas y Banco.  
son: Henequén, Salado, de ellos desaguan en el Embalse del Guajaro; ellos 
ocas de invierno y la mayoría por un conjunto de arroyos que solo se animan en ép
l Municipio se halla atravesado mayor jurisdicción sobre dicho Embalse. El resto de
Repelón el que cuenta con al Oriente del casco urbano siendo el Municipio de 
000 hectáreas; está ubicado almacena unos 400 millones de metros cúbicos en 16.
alse del Guajaro, el cual La asociación tiene la estación piscícola en el emb
en tres  etapas:   
.  La producción se realizará Hectáreas que ha ido disminuyendo a tras del tiempo
espejo de agua  de 16.000  piscícola en  el embalse El Guajaro con un área de 
alizando  una actividad pequeños Piscicultores del municipio de REPELON, Re
s en la Asociación de Los beneficiarios son pequeños productores agrupado
Colombia. 
l Departamento del Atlántico - 23 municipios que conforman la división política de
 del Guájaro y forma parte de los Atlántico, en su territorio se encuentra el Embalse
sur del Departamento del El municipio de Repelón se encuentra localizado al 
e 10º.30´ de Latitud Norte y 75º.08´ de Longitud Oest
dente de Sur América, situad a Caribe, norte de la República de Colombia, nor-occi
 la zona central de la Región al sur occidente del Departamento del Atlántico, en
 está ubicado geográficamente El Proyecto se realizará en el Municipio de Repelón
6. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
a financiera y el buen curso de la actividad económic
otablemente la estabilidad climáticas se generaron mortandades que afectaron n
e por las condiciones afectado por el fenómeno del niño en el año 2009 qu
ma productivo que se vio 2.8 toneladas que permita hacer sostenible el siste
ara alcanzar una producción de de capital de trabajo y compra de infraestructura p
, mediante la inyección ACUIRn producción de la estación piscícola de la Asociació
entar la capacidad de Con la ejecución del presente proyecto se busca aum
5. PROBLEMÁTICA A RESOLVER 
 
Capacidad 6m
Dimensiones: 3m largo, 2m ancho y 1m profundidad 
Levante: 4 jaulas 
Numero de jaulas: 
(evisceración) 
Levante, pre-engorde, engorde y procesamiento Tipo de explotación: 
) Oreochromis sp Tilapia roja (Especie utilizada:
 Semi-intensivo en jaulas Tipo de cultivo:
7.1.2. CARACTERISTICAS DEL CULTIVO 
el resto de meses del año de sequía.  
, Octubre y Noviembre, siendo lluvias que ocurren de Abril a Mayo y de Septiembre
s: uno de sequía y otro de Tórrida del globo terráqueo, solo tiene dos periodo
 por estar ubicado en la Zona presentando temperaturas de 28° a 30° centígrados y
l Húmedo y Seco El Municipio de Repelón cuenta con un clima Tropica
B) CONDICIONES CLIMATICAS 
   5 – 8 mg/l: Oxigeno disuelto O
 4 - 6 pH:
 26 – 30°C Temperatura (°C):
Armadillo, Sábanas y Banco.  
ado, Tronera, Chorro, en el Embalse del Guajaro; ellos son: Henequén, Sal
la mayoría de ellos desaguan arroyos que solo se animan en épocas de invierno y 
vesado por un conjunto de dicho Embalse. El resto del Municipio se halla atra
 con mayor jurisdicción sobre urbano siendo el Municipio de Repelón el que cuenta
á ubicado al Oriente del casco millones de metros cúbicos en 16.000 hectáreas; est
ro, el cual almacena unos 400 El proyecto se desarrollará en el embalse del Guaja
A) CALIDAD DE AGUA.  







1kg carne : 1,4kg de alimento concentrado 
suministrar se trabajara con el siguiente factor : 
 la cantidad de alimento a animales y que su aprovechamiento permite disminuir
 alimento natural de los refleja en la abundancia natural de plancton que es
lta productividad que se Considerando que el embalse del Guajaro tiene una a
Índice de conversión alimenticia:  
Engorde:     2% 
Pre-engorde:    2% 
Levante:    10% 
Porcentaje de mortalidad esperada: 
Engorde:     85 ind/m
Pre-engorde:  160 ind/m
Levante:  400ind/m
Densidad de siembra: 
malla plástica de 15mm de diámetro. 
bo de PVC de 4”, forrada con C). Para la etapa de engorde: Marco superior  en tu
malla plástica de 11mm de diámetro 
e PVC de 4”, forrada con b) Jaulas de pre-engorde: Marco superior  en tubo d
plástica semirrígida de 4mm de diámetro. 
C de 4”, forrada con malla a) Jaulas de levante: Marco superior  en tubo de PV
: Características de las jaulas
Capacidad 6m
Dimensiones: 3m largo, 2m ancho y 1m profundidad 
Engorde: 18 jaulas 
Capacidad 6m
Dimensiones: 3m largo, 2m ancho y 1m profundidad 

















FASE PESO (g) % BIOMASA 
Engorde:     24% proteína 45 bultos 
Pre-engorde:    24% proteína 51 bultos 
Levante:      34% proteína  17 bultos 
 113 bultos 9.200ind x 0,350 kg x 1.4 = 4500Kg 
e conversión= Kg Cantidad de individuos x Peso de cosecha x factor d
 113 bultos 0Kg de alimento conversión 1,4:1 nos indica un requerimiento de 450
lo aproximado con factor de biometrías que se realizarán semanalmente. Un calcu
iario se realizará con base en Cantidad de alimento a suministrar: el suministro d
animales. 
en que se encuentren los 34% y 24% que se suministrará de acuerdo a la fase 
oteína  en presentación sacos de 40kg con porcentaje de pr ITALCOLla marca
imento concentrado peletizado de Sistema de alimentación a utilizar: se utilizará al
Plan de alimentación y manejo sanitario: 
enfermedades y ganancia de peso. 
ción, resistencia a con excelente calidad que se ve reflejada en colora
 también producen animales las cantidades necesarias por el proyecto; Así como
 la capacidad para producir tienen sede en Repelón y Sabanagrande y cuentan con
vera y Atlántida las cuales Los alevinos se le comprarán a la empresa Acuaprima
Disponibilidad de las especies a producir: 
Total x ciclo: 2.7 toneladas 
Producción de carne en cada cosecha:  
Engorde:     2 meses 
Pre-engorde:    2 meses 
Levante:      2 meses 
1 ciclo de cultivo: 6 meses 









5 -10 4,3 
Levante 10 - 20 3,6 20 - 40 3,0 
40 - 70 2,9 
70 - 120 2,3 Pre-engorde 120 - 200 2,0 
200 - 300 1,6 Engorde 
contaminación.  
s para evitar la Municipio de Repelón, en su defecto serán enterrado
ero de babillas del COOPIR. Los desechos serán entregados a un zoocriad
trabajan con la cooperativa se hará manualmente por un conjunto de mujeres que 
ado y retirar las vísceras. Este El eviscerado consiste en abrir el abdomen del pesc
 Eviscerado 
ado. suave para que no maltrate (rompa) la piel del pesc
con un cuchillo de manera  firme y fácil de limpiar. El escamado debe hacerse 
proceso sobre una mesa Este es realizado manualmente por las operarias de 
 Descamado 
 (maltrato, manchas, etc).  realizará la clasificación por peso y estado físico
En planta se ACUIR. de la cual hace parte la asociación Repelon - COOPIR  
Cooperativa  integral de piscicultores de procesamiento que es la Sede de la 
 a la planta de Una vez terminada la cosecha los peces son llevados
 Recepción de peces para proceso 
miento.  transportarlos por canoa hasta la planta de procesa
tillas plásticas para los animales se usará un chinchorro pequeño y canas
de ±300 g.  Para la captura de obtener al final una tilapia eviscerada y escamada 
50 g aproximadamente, para tiempo en el cual los peces alcanzarán un peso de 3
 vez se cumpla el sexto mes, Esta actividad se llevará a cabo bimensualmente una
 Cosecha 
Cosecha y acondicionamiento del producto: 
 insectos y roedores. madera y se tendrá cuidado de mantenerlo aislado de
colocará sobre estibas de El alimento se conservará en un espacio fresco, se 
Engorde:     2 veces al día 
Pre-engorde:    3 veces al día 
Levante:      6 veces al día 
Frecuencia de alimentación: 
cabo el proyecto 
que se requieren para llevar a productiva para proveer las cantidades de alimento 
 Barranquilla empresa que tiene capacidad ITALCOLEl alimento se comprará a 
Disponibilidad de alimento: 
ITALCOL 2010 









ogida de peces. 4  Nasas   Instrumento de forma triangular para rec
humana 1  Canoa.  Bote pequeño que se mueve con la fuerza 
Cantidad  Tipo   Características  
Infraestructura física y equipos: 
cultivo con jaulas flotantes. 
 por tratarse de un sistema de continua así como el vertimiento del agua utilizada
e la captación del agua es donde se encuentra la estación piscícola, por lo qu
tivo es del embalse del Guajaro El agua que se utilizará para el desarrollo del cul
Captación, conducción y distribución: 
camión refrigerado. plásticas 30 kg, las cuales se transportaran en un 
 a la pescadería en canastas El producto se movilizará desde el sitio de proceso
 Transporte final 
plásticas donde se trasportara el pescado. 
 capas en las canastillas se hará a una relación de 1:1 y este se colocará en
ción temprana.  El enhielado la temperatura del mismo y así evitar su descomposi
al producto procesado para bajar El enhielado consiste en el uso o adición de hielo 
 Enhielado 
calidad comercial e higiénica del mismo. 
que puedan deteriorar la restos de vísceras, sangre y escamas considerables 
que el producto no quede con puedan dañar la calidad del producto y se verifica 
 de materiales extraños, que agua filtrada y clorada (10ppm) para retirar restos
 a la caseta.  Se hará con Este lavado se realizará una vez los peces ingresen










sobre cuerpos de aguas tranquilas como lagunas. 
idas generalmente 1  Palafito Viviendas apoyadas en estacas y constru
4  Canastillas  Material de plástico.  
 pescado capturado. 2 Cavas   Equipo utilizado para la conservación del
pescado 












         
Diagrama de flujo del Proceso 
el mismo día. esperada de 2,8 toneladas se cosechará y procesara 
scado. La producción características mínimas para el procesamiento de pe
una planta que cuenta con escamas y con agallas. El producto se procesara en 
a fresca entera eviscerada, sin La presentación del producto final será Mojarra roj
Manejo del producto: 
PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA 
























Lavado Lavado agua fría clorada 
Clasificación y pesaje 
Enhielado y embalaje 
Transporte refrigerado 
Canastillas de 30 Kg 
fuente 
(en miles $) y 
Contrapartida 
(en miles $) 
Financiación 
miles $) 
VR/ total (en 
(en miles $) 
VR/ Unitario 
Detalle Unidad Cantidad 
7.3 PRESUPUESTO 
 
       17.250,00         INFRAESTRUCTURA    
00         1.500,00 Palafito                     1,00            1.500,           1.000,00                 500,00  
        1.500,00 Canoa                     1,00            1.500,00           1.500,00    
  750,00       18.750,00 Jaulas 3x2x1m                   25,00                                     -             18.750,00  
   750,00         6.750,00 Jaulas 3x2x1m                     9,00                       6.750,00                           -    
Construcción zona de bodega              5.000,00           5.000,00                           -    
00,00 Construcción zona de procesamiento              3.0           3.000,00                           -    
     36.500,00 SUB-TOTAL      
  INSUMOS 
         0,17         3.570,00 Alevino Tilapia roja           21.000,00                     3.570,00                           -    
   56,00         1.680,00 Alimento 34%                   30,00                         1.680,00                           -    
  52,00         8.736,00 Alimento 24%                 168,00                          8.736,00                           -    
     13.986,00 SUB-TOTAL      
  MATERIALES Y EQUIPOS 
     30,00               35,00 Balanza reloj                     1,00                                    -                      35,00  
     100,00             100,00 Balanza gramera                     1,00                         100,00                           -    
150,00             150,00 Chinchorro                     1,00                                       -                   150,00  
 50,00               50,00 Salabardo                     1,00                                        -                      50,00  
          20,00               80,00 Canastas biometría                     4,00                               -                      80,00  
        17,00             680,00 Canastas plástica                   40,00                        680,00                           -    
            8,00               40,00 Cuchillos de acero                     5,00                        40,00                           -    
   80,00             160,00 Tanque 420L                     2,00                             160,00                           -    
      30,00             180,00 Estibas madera                     6,00                          180,00                           -    
           700,00             700,00 Mesa acero inoxidable                     1,00                   700,00                           -    
,00             800,00 pHmetro                     1,00                800               800,00                           -    
00         1.300,00 Oximetro                     1,00            1.300,           1.300,00                           -    
  5,00                  40,00             200,00 Tabla de corte material plastico                                 200,00                           -    
               40,00             200,00 Botas plasticas blancas                     5,00                 200,00                           -    
              20,00             160,00 Botas plasticas negras                     8,00                  160,00                           -    
 50,00             250,00 Uniformes                     5,00                               250,00                           -    
  20,00             100,00 Delantales                     5,00                              100,00                           -    
       5.185,00 SUB-TOTAL      
  MANO DE OBRA 
            200,00       10.000,00 Asistencia tecnica Visitas                 50,00            10.000,00                           -    
 1,00            1.200,00         1.200,00 Formulación del proyecto Proyecto                            1.200,00                           -    
fuente 
(en miles $) y 
Contrapartida 
(en miles $) 
Financiación 
miles $) 
VR/ total (en 
(en miles $) 
VR/ Unitario 
Detalle Unidad Cantidad 
Cosecha             
Muestreos             
Vgilancia             
     11.200,00 SUB-TOTAL      
  GASTOS OPERATIVOS 
Procesamiento toneladas     398,25           1.593,00                    0,25                       398,25                           -    
             414,18 Hielo Kg           1.593,00                    0,26               414,18                           -    
       3,00             150,00 Transporte Viajes                 50,00                                    -                   150,00  
           962,43 SUB-TOTAL      
     67.833,43   TOTAL    
       48.118,43   FINANCIACIÓN    
         19.715,00   CONTRAPARTIDA  
ales. 3 años era amplia, hoy por hoy, los precios son igu
de la carne y la tilapia hasta hace de cerdo). El diferencial que existía en el precio 
al (Pollo, carne de res y carne precio y oferta estable de comidas de proteína anim
lternativa de alimentación por los últimos años debido a que se convirtió en una a
mentado sustancialmente en En Colombia el Consumo per. Cápita de tilapia ha au
cuales están entre los 28 y 35 centímetros. 
a longitud del animal las los 400 gramos. También se manejan las tallas por l
cilan entre los 250 gramos y Las tallas solicitadas por el mercado Colombiano os
 apertura económica. en un importante componente como consecuencia de la
s últimos se han constituido tanto de productos nacionales como importados; esto
remento y diversidad de la oferta sus altas cualidades nutricionales, así como al inc
l consumidor quien reconoce los últimos años debido a cambios en los hábitos de
mentado paulatinamente en El consumo de productos pesqueros y acuícolas ha au
$550/kg.del muelle a la planta para un total de 
r hielo y $40 por transporte por kg de pescado de $250 por evisceración, $260 po
. El costo del procesamiento le entregarán 2.8toneladas a un precio de $5.000/kg
, a quienes bimensualmente se PRODUMARdistribuidora de pescados y maricos 
la Cooperativa COOPIR a la luego de ser procesada en la planta de procesos de 
camada con agallas se venderá El producto, la tilapia roja fresca eviscerada y es






cer. que no hay demanda insatisfecha del producto a ofre
 en todos los casos, sabiendo establecidas, lo que asegura la compra del producto
laza de muchas de estas ya pescadería, cabe resaltar que Barranquilla es una p
n podrá ser vendido a una sola roja, significando así que el total de la producció
eladas mensuales de Tilapia Las pescaderías en promedio compran entre 1 y 3 ton
o.  proyecto a precios que mantienen rentable el negoci
ra de toda la producción del mensuales de Tilapia roja, lo que garantiza la comp
 volúmenes de compras Dentro de la ciudad las pescaderías manejan grandes
 la captura y el cultivo. en cuanto a compra y venta de pescado procedente de
n estabilidad a nivel regional La ciudad de Barranquilla ofrece un mercado con gra
a temporal (Estrada, ____). que la venta en estos establecimientos sea de maner
los volúmenes de tilapia hacen pescaderías y restaurantes. Esta discontinuidad en 
cados, mercados públicos, no hay continuidad de la oferta a nivel de supermer
do de Tilapia Roja, dado que El mercado de Barranquilla se encuentra desabasteci
año. 
de producto durante todo el productores deben contar con volúmenes importantes 
ercados institucionales, los durante este periodo. Sin embargo, para atender a m
parte de su producción aprovecha esta situación tratando de cosechar gran 
cto para vender, el productor puede decir que durante esta época hace falta produ
unos excelentes precios. Se vende cerca del 20 al 30% de la producción anual a 
nta, en dicho periodo, se gran consumo en la época de cuaresma y de semana sa
s cristianas se genera un En Colombia, como en todos los países con costumbre
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Asistencia técnica X X X X X X X X X X X X 
Compra de  materiales y equipos X                       
procesos 
Adecuación de bodega y planta de X                       
Construcción de jaulas X                       
  XCompra de alevinos y siembra    X   X   X   X   X 
  XCompra de alimento  X X X X X X X X X X 
  XMuestreos (Biometrías)  X X X X X X X X X X 
            XCosecha y procesamiento    X   X   
 
 
unicipio de Repelón.  disminuir en una pequeña parte el desempleo en el M
ndirectos que permiten familias. Este proyecto genera empleos directos e i
estar de cada una de sus vida y aumentar los aportes económicos para el bien
 permite mejorar su calidad de intervienen en el procesamiento del pescado lo cual
, así de cada una de las mujeres que ACUIRlos miembros de la asociación 
los ingresos de cada uno de Con la ejecución de este proyecto se busca mejorar 
9. COMPONENTE SOCIAL 
 de reversión.   seleccionados de forma manual o mediante el proceso
n solo sexo, ya que son d) Los alevines que se utilizan son en general de u
c) Las jaulas cuentan con malla antipajaros 
nivel del agua en cada jaula. 
etral de 30cm de altura del b) Las jaulas flotantes tienen un borde libre perim
scape. reproducción de los mismos en caso de un eventual e
os para evitar la a) Siembra de animales monosexo es decir solos mach
asociación realiza lo siguiente: 
o sobre el cuerpo de agua la Para la mitigación de impactos negativos del cultiv
depósito de aguas) 
yecto. (Concesión de aguas y de agua y que se encuentran anexos al final del pro
jaulas flotantes en este cuerpo asociación para seguir produciendo Tilapia roja en 
on los cuales cuenta la cual se puede comprobar en los permisos renovados c
 agua del departamento, lo desarrollar proyectos productivos en los cuerpos de
la los permisos para Autónoma Regional del Atlántico quien otorga y regu
adas por el Corporación cultivo de esta especie siguiendo las normas plante
antado el  de pequeños productores de tilapia roja viene adelACUIRLa asociación 
del Guajaro. 
la fauna asociada al embalse en contra de la conservación del recurso hídrico y 
alquier acto que atente o vaya trabajará siempre con la convicción de no evitar cu
sarrollo de este proyecto se naturales propias de los sitios por lo que en el de
ecten o perturben las dinámicas para evitar impactos negativos irreversibles que af
cho cuidado y precaución lagunas, estuarios y embalses, debe llevarse con mu
uerpos de aguas naturales como El cultivo de Tilapia roja en jaulas flotantes en c





34 meses PAYBACK:  







11. COMPONENTE FINANCIERO 
ollo del proyecto. acuícolas que aseguran una buena ejecución y desarr
sistido a capacitaciones actividad acuícola, cuentan con experiencia y han a
u interés en el desarrollo de la Los miembros de la asociación se caracterizan por s
Número de familias beneficiadas: 8 
salir adelante y mejorar sus condiciones de vida.  
 amas de casa con ganas de pertenecen a población vulnerable, son pescadores y
 el Municipio de Repelón, no Los beneficiarios son afrodescendientes asentado en
ofrece el embalse del Guajaro.  
sez del recurso pesquero que sus ingresos que se han visto afectados por la esca
mica permitiendo aumentar como complemento y alternativa a su actividad econó
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